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0 conhecimento e diferente de todos os outros recursos. 
Ele torna-se constantemente obsoleto; assim, 
o conhecimento avangado de hoje 
e a ignorancia de amanha. 
Peter Drucker 
RESUMO 
Todos possuem a capacidade de administrar sua vida financeira, com as facilidades 
em torno de creditos e condigoes de pagamento, o consumismo se torna alga que 
foge do controle, desta forma, se faz necessaria efetuar urn controle financeiro 
familiar diario, onde e possivel planejar, executar e controlar, aplicando assim 
conceitos da contabilidade, administrac;ao, economia e controladoria para facilitar o 
controle financeiro. Em locais onde a renda mensal e variavel, o controle se torna 
mais complicado e a vida financeira mais menos estavel. A intenc;ao da pesquisa foi 
de identificar o perfil de endividamento de profissionais de venda de uma 
concessionaria em Curitiba, para assim propor urn manual de balsa, para auxilia-los 
em urn controle financeiro mais assertive. 
A coleta dos dados deu-se par meio de questionarios aplicados aos profissionais de 
vendas, e analise quantitativa dos dados sugere que, os profissionais com renda 
variavel precisam efetuar menos compras par impulso, a eliminac;ao de compras a 
prazo, e urn menor gasto com autom6veis. 
0 presente trabalho alcanc;ou seus objetivos quando identificou o perfil de 
endividamento do publico alva, alem de elaborar o manual especifico a este publico, 
o qual os auxiliarao a manter urn controle eficaz, evidenciando dicas extraidas do 
seu proprio ambiente de trabalho. 
Palavras Chave: controle financeiro familiar, orc;amento familiar, planejamento 
pessoal, economia domestica. 
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1 INTRODUCAO 
0 presente trabalho aborda o planejamento e controle financeiro, mostrando 
que este e extremamente importante na vida familiar. A falta deste controle pode 
prejudicar o futuro financeiro de uma familia levando esta a gastar mais do que 
ganha e, consequentemente pagando juros elevados, tornando cada vez mais diffcil 
a reestruturagao financeira familiar. Oeste modo, a pesquisa procura desvendar 
onde os "pais de familia" estao gastando o seu dinheiro e tendo dificuldades para o 
sustento desta, e poder auxiliar em tomadas de decisoes na sua vida financeira. 
0 fato do endividamento familiar nao e exclusivo das familias de baixa 
renda, pais ate mesmo familias com alta renda precisam de um conhecimento 
mfnimo sabre contabilidade e finangas; caso contrario podera vir a gastar mais do 
que recebem. Esse fato, quando se torna repetitive, faz com que a familia perca o 
habito de economizar, poupar para o futuro, afetando tambem a aposentadoria. 
A pretensao desta pesquisa e trazer o conceito financeiro e contabil para a 
vida diaria de pessoas comuns. Pretende-se orienta-los para que estes possam 
verificar se as suas despesas estao dentro do seu orgamento familiar, possibilitando 
um planejamento sustentavel para o futuro. 
0 tema proposto desperta interesse na pesquisa devido a sua relevancia em 
conscientizar este publico, levando-se em consideragao as facilidades de 
endividamento no mercado atual e as dificuldades em se manter um controle e, se 
possfvel poupar parte da renda, efetuando uma distribuigao melhor da rend a. 
Conforme confirma Silva (2007, p. 269) "No Brasil, a renda da maioria da 
populagao nao consegue sequer bancar o consumo. Ao contrario, observa-se um 
alto grau de endividamento do consumidor brasileiro, impossibilitando quaisquer 
pretensoes de formagao de poupanga interna". Atraves do planejamento financeiro, 
e possfvel se alcangar a pratica e 0 habito da poupanga. 
Diante desta problematica, a pesquisa se inicia pelo estudo dos conceitos 
basicos de finangas, contabilidade e planejamento financeiro, tratando cada conceito 
de forma clara e coloquial, com exemplos do dia a dia, levando-se em consideragao 
o perfil do publico alva. 
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1.1 FORMULACAO DO PROBLEMA 
Verificou-se a necessidade de elaborar urn plano de sobrevivencia e 
planejamento tendo como publico alvo o trabalhador com remuneragao variavel. 
Portanto, a questao da pesquisa orientativa do presente estudo baseia-se 
em: Qual o perfil financeiro e como orientar o planejamento financeiro de 
profissionais com remuneragao variavel, da area comercial de uma concessionaria 
em Curitiba-Pr? 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo Geral 
Realizar urn planejamento de orientagao financeira familiar do profissional 
com remuneragao variavel, para controle das finangas pessoais, buscando 
maximizar o aproveitamento da renda para proporcionar urn aumento na qualidade 
de vida e na satisfagao pessoal destes. 
1.2.2 Objetivos Especfficos 
a. Realizar uma pesquisa de campo a fim de obter urn perfil financeiro dos 
profissionais com remuneragao variavel; 
b. analisar o perfil de endividamento dos profissionais em questao; 
c. identificar onde se deve atuar em cortes de gastos, em se tratando de 
orgamento familiar. 
d. estruturar urn manual, que possa estar ao alcance do publico abordado, e 
sendo este de linguagem coloquial. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
Segundo Luquet (2007, p. 14) "muitas pessoas nao tern a mais vaga ideia do 
seu patrimonio atual, do volume de suas despesas mensais e de quanto precisariam 
para viver de forma confortavel por urn mes", talvez pela falta de conhecimento de 
conceitos contabeis, financeiros, execugao e de planejamento. A aplicagao desta 
pesquisa em questao objetiva a orientagao, procurando estruturar o controle 
financeiro familiar. 
Esta confusao financeira leva os profissionais a ficarem insatisfeitos 
pensando que deveriam ganhar mais quando na verdade, deveriam controlar 
melhor, conforme afirma Luquet (2007, p. 14) "Por viverem em completa 
desorganizagao financeira, sao levadas a crer que jamais terao o suficiente para ser 
urn investidor". 
Urn dos fatores determinantes para a escolha do tema foi a intengao de levar 
o conhecimento adquirido da p6s-graduagao em controladoria, com a cadeira de 
Gestao orgamentaria, para pessoas que necessitam de auxilio e orientagao para 
melhorar a aplicagao da renda familiar, tambem serao abordados temas como 
redugao de gastos e sugestoes de investimentos. 
Para o mundo academico, entende-se que com a conclusao do projeto 
havera grande contribuigao para o trabalho cientifico, uma vez apresentado para as 
pessoas direcionadas, estara sendo aplicada a teoria das salas de aula para a 
realidade de profissionais que possivelmente nao teriam essa oportunidade tao clara 
e facilmente interpretada. 
A relevancia social do tema proposto deve-se ao fato de auxiliar o publico alvo 
desta pesquisa a entender e controlar melhor seus gastos, alem de tragar o perfil 
financeiro deste publico, identificando seu perfil de divida e elaborando urn 
planejamento financeiro, pavimentando o caminho da controladoria financeira 
familiar, pois "fazer o orgamento caber dentro do salario e uma arte dominada por 
poucos" (LUQUET, 2007, p. 14). 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
0 presente trabalho esta estruturado da seguinte forma: 
Na sessao 1, introduc;ao, todos os pontos foram citados conforme a divisao 
do projeto, a formulac;ao do problema, os objetivos e a justificativa estao separados 
para facilitar a busca e tambem a melhor compreensao do trabalho. 
No topico 2, referencial teorico, todos os pontos de contabilidade, financ;as, 
controladoria e tambem economia domestica foram tratado com riqueza de detalhes, 
com o intuito de formular um embasamento teorico para o leitor, possibilitando-o 
compreender nomenclaturas e teorias que serao apresentadas na sequencia deste 
estudo. 
Na sequencia a sec;ao 3 apresenta a metodologia, onde e delineada a 
pesquisa, o tipo, a amostra, o metodo de pesquisa, instrumento e coleta de dados, 
tratamento dos dados, enfim, todos os pontos baseados nos numeros que serao 
pesquisados e a forma como se dara a analise dos dados que serao apresentados 
na proxima sec;ao. 
A analise dos resultados corresponde a sec;ao 4, que faz um estudo de cada 
questao formulada na pesquisa aplicada conforme indicac;ao da sec;ao 3, neste 
topico e trac;ado o perfil do vendedor pesquisado, se ele tern filhos, se e casado, se 
possui casa propria, entre outros. Gada pergunta e estudada e analisada para que 
possa servir de base para as dicas e orientac;oes que serao apresentadas no manual 
de bolso, que tambem esta apresentado nesta sec;ao. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
Para embasamento do tema proposto, se faz necessario, primeiramente, 
identificar a conceitualizac;ao de questoes abordadas na ciencia da contabilidade e a 
propria contabilidade, bern como Patrimonio, contas patrimoniais e de resultado, 
balanc;o patrimonial, investimentos e depreciac;ao. 
Tambem se faz necessario citar financ;as, assim como seu conceito e 
passando pelo credito pessoal. Por se tratar de um trabalho que aborda o controle 
financeiro, e de suma importancia citar a controladoria e seus passos para um 
controle eficaz, assim como planejamento, execuc;ao e controle. Tambem foi 
abordada a economia domestica. 
2.1 CONTABILIDADE 
A contabilidade surgiu na pre-hist6ria, como afirma Marques (2000, p. 5) "ha 
milhares de anos atras, os homens das cavernas faziam suas anotac;oes de cac;a, 
pesca etc. nas paredes das pr6prias cavernas, ( ... ) podemos dizer que vestigios de 
que estes homens faziam controles". Em contrapartida Teles (2002, p. 1) afirma que 
alguns estudiosos fazem remontar os primeiros s1na1s objetivos da 
existencia das contas e os primeiros exemplos completos de contabilidade, 
mesmo sendo uma forma rudimentar, ha aproximadamente 4000 anos a.C. 
na civilizagao sumerio-babilonense. 
Para Ferrari (2008, p. 1) "A contabilidade e a ciencia que estuda e pratica as 
fungoes de orientac;ao, controle e registro relativas a administrac;ao economica". Ja 
Marques (2000, p. 5) afirma que "o conceito de contabilidade cientifica e a ciencia 
que estuda e controla o patrimonio das entidades", um conceito mais completo, o 
qual abrange os dois pontos de vista e que "a contabilidade e uma ciencia que 
mensura, registra e controla as variac;oes da riqueza no tempo, quer de uma pessoa 
natural (fisica) ou de uma pessoa juridica (empresa). Dessa forma, seu objeto 
fundamental e o patrimonio" (TELES, 2002, p. 1 ). 
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Segundo Marques (2000, p. 13) "o objetivo da contabilidade e apresentar 
informac;oes geradas para que os diversos usuarios possam tamar conhecimento da 
situac;ao da empresa em urn dado momenta, para tomarem as decisoes que 
consideram necessarias", transpondo este conceito para o ambito familiar, pode-se 
afirmar que a contabilidade permite que o usuario tenha conhecimento da sua atual 
situac;ao, e assim poder tamar decisoes. Em complemento, Ferrari (2008, p. 3) 
afirma que "quando falamos em situac;ao patrimonial de uma entidade, estamos nos 
referindo aos seus bens, direitos e obrigac;oes. Quando falamos em situac;ao 
economica, estamos nos referindo ao seu resultado, isto e, ao seu Iuera ou prejufzo". 
2.1.1 Conceitos e princfpios 
Como vista, a contabilidade tern como papel principal o registro de 
informac;oes, existem maneiras especfficas de estruturac;ao para a informac;ao, 
Segundo Ferrari (2008, p. 3) estes registros sao os "fatos que afetam o patrimonio 
da entidade, sendo seus registros realizados em livros pr6prios", ainda completa que 
estes registros "constituem quadros tecnicos que evidenciam a situac;ao patrimonial, 
financeira ou economica da entidade". 
2.1.1.1 Patrimonio 
Segundo Marques (2000, p. 14) "Patrimonio e o conjunto de bens, direitos e 
obrigac;oes das empresas", ou seja, e todo o bern material e financeiro possufdo pelo 
indivfduo. 
0 Patrimonio pode ser analisado e documentado atraves da contas, "contas 
e o nome tecnico dado aos componentes patrimoniais, podendo ou nao alterar o 
patrimonio lfquido" (MARQUES, 2000, p. 14), estas contas dividem-se em contas 
patrimoniais, e de resultado. 
2.1.1.2 Contas Patrimoniais 
Contas patrimoniais sao compostas pelo ativo e passivo, segundo Marques 
(2000, p. 14) "ativo compoe o conjunto de bens e direitos". Ferrari (2008, p.33) ainda 
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explicita que "os bens e direitos constituem sua parte positiva", o ativo do individuo 
e a sua parte positiva, ou seja, suas receitas, as contas do ativo podem ser 
subdivididas em: 
• Circulante: "encontram-se todas as contas que representam os bens e 
os direitos que, devido a sua finalidade e, em sua maioria estao em constate 
circulagao" (MARQUES, 2000, p. 17). Ferrari (2008, p. 57) afirma que "e 
composto, basicamente, pelas disponibilidades e pelos bens e direitos 
realizaveis em curta prazo", ao transpor para o ambito familiar o ativo 
circulante e aquele que tern alta rotatividade como a conta corrente, dinheiro 
na carteira, etc. 
• Realizavel em Iongo prazo: "se encontram classificadas todas as 
contas que representam direitos cujos vencimentos ocorram ap6s o termino 
do exercfcio social subseqOente" (MARQUES, 2000, p. 17). Para a vida 
familiar o ativo realizavel a Iongo prazo podem ser aplicagoes, duplicatas a 
receber, etc. 
• Permanente: "todos os bens de permanencia duradoura" (MARQUES, 
2000, p. 17); estes podem ser entendidos como im6veis e autom6veis. 
Em relagao ao passivo, Marques (2000, p. 14) afirma que "passivo compoe 
todas as obrigagoes". Ferrari (2008, p.33) ainda completa que "as obrigagoes 
(dividas com terceiros), constituem a parte negativa". As contas do passivo 
subdividem-se em: 
• Passivo circulante: "encontram classificadas as contas que 
representam as obrigagoes da empresa que vencem no curso do exercfcio 
seguinte" (MARQUES, 2000, p. 17); na vida familiar podem ser entendidos 
como as contas mensais com agua, luz, condominia, telefone, etc. 
• Exigivel a Iongo prazo: "encontram-se classificadas as contas que 
representam as obrigagoes da empresa que tern vencimento ap6s o termino 
do exercfcio seguinte" (MARQUES, 2000, p. 19); pode ser entendida como 
as contas anuais, como IPVA, IPTU, etc. 
• Permanente: passivo permanente "e apresentado pelo balango 
patrimonial ( ... ), sendo composto das receitas ja recebidas pela empresa, 
deduzidas dos custos e despesas correspondentes incorridos ou a incorrer" 
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(MARQUES, 2000, p. 19). Desta forma o passivo permanente sao as 
receitas deduzidas das despesas, por exemplo, o valor de urn bern im6vel 
subtrafdo do valor a pagar como urn financiamento em andamento, este e o 
valor do passivo permanente. 
2.1.1.3 Contas de resultado 
Ja para as contas de resultado, ha divisoes em receitas, despesas e custos, 
esta divisao serve para auxiliar na composic;ao do balanc;o patrimonial alem de 
auxiliar na tomada de decisoes. Para Marques (2000, p. 14) receita e: 
a remunera9ao de capitais investidos em bens e rendimentos, 
despesas representam uma inversao de capital, no sentido de 
cooperar na produ9ao ou distribui9ao de riqueza, custos representam 
as multiplas aplica96es de bens e servi9os, para obten9ao de urn 
bern de uso ou de troca. 
De forma mais simplificada Salazar e Benedicto (2004, p. 44) identificam a 
receitas como sendo "todos os ingressos, em termos monetarios, provenientes das 
operac;oes da empresa, representados pelas vendas de produtos, e/ou servic;os". 
Transpondo o conceito para as financ;as pessoais, as receitas sao os valores a 
receber, como salario mensal, capital da venda de algum patrimonio. 
Quanto as despesas, Marques (2000, p. 6) afirma que "despesa representa 
os sacriffcios que a entidade ve obrigada a arcar para a obtenc;ao da receita". Ou 
seja, o custo esta diretamente ligado ao ganho da receita, enquanto que a despesa 
representa o sacriffcio financeiro. Exemplificando, pode-se dizer que o que se paga 
com cursos que auxiliarao para o ganho de capital como urn novo emprego, sao 
custos. Despesas sao os gastos que nao se pode tirar urn retorno, como vestuario. 
Dentro do plano de contas, ainda existem duas vertentes, as quais sao 
classificadas dentro do plano de contas estruturado em debitos e creditos "debito 
compoe o aumento das contas do ativo e das despesas; credito compoe o aumento 
das contas do passivo e das receitas" (MARQUES, 2000, p. 19). 
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2.1.1.3 Balan9o patrimonial 
0 estudo do balan9o patrimonial se justifica na pesquisa do tema abordado 
pelo fato de que o balan9o patrimonial e o patrimonio Hquido servem para "medirmos 
a riqueza da uma empresa" (FERRARI, 2008, p. 42}, porem ainda e necessaria 
explicitar que 
nao basta apurarmos o valor do ativo. Nao seria vantajoso, por 
exemplo, uma empresa ter urn total de bens no valor de $4.000 e 
direitos no valor de $1.600, se tivesse dfvidas no total de $ 9.000, 
pois, mesmo que transformasse todos os bens e direitos em dinheiro, 
supondo que nao tivesse lucre ou prejufzos nas opera<;6es, s6 
conseguiria pagar $ 5.600, ficando ainda a dever $ 3.400. assim, a 
riqueza propria de uma empresa e a diferen<;a entre o que possui no 
ativo eo que possui no passive exigfvel. (FERRARI, 2008, p. 42) 
Segundo Teles (2002, p. 19) o balan9o patrimonial "reflete as posi96es 
financeira, economica e patrimonial de uma entidade em determinado momenta. Em 
seu lado esquerdo, temos os bens e direitos da empresa, denominados ativos e, em 
seu lado direito, ha as obriga96es, que chamamos passivo". Desta forma tra9a-se 
uma tabela separando os direitos e obriga96es. 
Para Marques (2000, p. 27) Balan90 patrimonial e a "demonstra9ao utilizada 
para refletir a posi9ao financeira e patrimonial da empresa em dado momenta. Ela 
tambem procura demonstrar a posi9ao de bens, direitos e obriga96es da empresa, 
demonstrando, evidenciando a situa9ao liquida do patrimonio." Atraves do balan9o 
patrimonial, pode-se ter uma no9ao exata da saude financeira do individuo. Esta 
situa9ao economica pode ser: 
./ Positiva: a qual o individuo possui mais direitos que obriga96es; 
./ negativa: onde o individuo possui mais obriga96es que direitos; 
./ nula: onde os direitos e obriga96es se igualam. 
2.1.1.4 lnvestimentos 
lnvestimentos sao importantes para quem deseja aumentar seu patrimonio, 
porem e importante a defini9a0 de investimento. Para Berti (2007, p.21) 
"investimento e o gasto para a aquisi9ao do ativo, com a finalidade de obten9ao de 
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beneffcios a curta, mediae Iongo prazo", extraindo deste conceito, pode-se entender 
que e o capital que se paga, mas mais tarde obter um retorno. 
Porem e importante analisar se este capital trara um retorno financeiro maior 
do que o investido, por este motivo Kiyosaki e Lechter (1947, p. 67) afirmam que "0 
investimento e um tema tao confuso para a maioria das pessoas porque o que 
muitos chamam de investimento na verdade nao e investimento algum". 
De maneira exemplificada, na aquisigao de um autom6vel, com o 
financiamento em 60 meses, ap6s 48 meses opta-se pela venda do mesmo, ainda 
ha uma parte do financiamento a ser paga, e o autom6vel estara valendo muito 
menos do que o valor, pago, ou seja, o financiamento aumentou, devido aos juros, e 
o bern perdeu seu valor atraves da depreciagao. 
2.1.1.5 Depreciagao 
Para Helfert (1997, p. 114) a "depreciagao e apresentada como um encargo 
no demonstrative de resultado, e e acumulada no balango patrimonial como uma 
redugao dos ativos fixos em questao em uma chamada depreciagao acumulada", de 
maneira simplificada "o processo de converter o valor do bern em custo ou despesa 
e chamado de depreciagao" (BRAGA, 2008, p.87), em complemento Ferrari (2008, p. 
255) afirma que "a depreciagao e a despesa com a perda de valor dos bens 
tangfveis, do ativo permanente, sujeitos ao desgaste pelo uso, agao da natureza ou 
por se torn a rem obsoletos". 
Braga (2008, p. 87) ainda afirma que "a forma de calcular a depreciagao e 
considerar que o bern, tern uma capacidade de servigo igual a cada ano de sua vida 
util. Desta forma sugere-se que o valor do bern seja divido pelos anos que tera de 
uso e, a cada ano, guardar o valor correspondente, para que, no final dos anos, se 
tenha o valor exato em maos do que foi pago pelo bern para a aquisigao de um 
novo. 
2.2 FINANCAS 
0 estudo de finangas dentro do tema proposto se faz necessaria para definir 
onde os recursos sao alocados, pois conforme Bodie (2002, p. 30) "o conhecimento 
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de finangas ajuda voce a administrar seus pr6prios recursos", outra razao e 
apontada por Bodie (2002, p. 33) 
e que no96es basicas desse assunto sao essenciais no mundo dos 
neg6cios. Mesmo que voce nao pretenda ser especialista em 
finanyas, precisa ter urn conhecimento suficiente dos conceitos, das 
tecnicas e da terminologia empregada pelos especialistas 
financeiros, para comunicar-se com eles e para reconhecer os limites 
do que podem fazer par voce. 
Segundo Cardoso (2000, p. 23) "financ;as e compreender as decis6es a 
serem tomadas pela alta cupula da empresa, decisoes estas que irao impactar todas 
as transagoes do ciclo produtivo e mercadol6gico que constituem a atividade 
financeira da empresa", de forma simplificada Bodie mostra que (2002, p. 35) 
"finangas e o estudo de como as pessoas alocam recursos escassos ao Iongo do 
tempo", para isso e necessaria que se tome cuidado com a distribuic;ao do dinheiro 
com o decorrer do tempo, e o conhecimento dos custos e beneficios das decis6es. 
As decisoes financeiras familiares sao o objeto de estudo, a familia 
compreende-se tanto como urn individuo, quanta pessoas que vivem sabre o mesmo 
teto. Conforme afirma Bodie (2002, p. 35) "Em urn extrema esta a familia ampliada, 
constituida por varias gerag6es vivendo sob o mesmo teto e dividindo seus recursos 
economicos, e, no lado oposto, esta o individuo que mora sozinho ( ... ) nas financ;as, 
ambos sao classificados como familias". 
Ainda segundo Bodie (2002) as familias podem tamar quatro tipos de 
decisoes financeiras: 
v' Decisoes de consume e economia: Quanta de sua renda atual deve 
gastar em consume e quanta de sua renda atual deve economizar para o 
futuro? 
v' decisoes de investimentos: Como devem investir o dinheiro que 
economizaram? 
v' decisoes de financiamento: Quando e como devem usar o dinheiro de 
terceiros para implementar seus pianos de consume e investimento? 
v' decisoes de administragao de risco: Como e em que termos devem 
procurar reduzir as incertezas financeiras que enfrentam ou quando devem 
aumentar seus riscos? 
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2.2.1 Cn§dito Pessoal 
Deve-se tomar cuidado especialmente a respeito de credito pessoal, 
conforme Albuquerque (2006, p. 166) "A vulnerabilidade aumenta com a utilizagao 
do cheque especial, do crediario e sobre tudo do credito pessoal, pois os juros 
atingem val ores extremamente altos". 
Mas tambem, existe a vertente dos apoiadores do credito pessoal quando se 
tern uma troca de dividas com o juro reduzido, conforme Sohsten (2004, p. 1 08): 
se voce esta atolado em dfvidas de cheque especial ou cartao de credito, 
tambem pode pensar em utilizar o credito pessoal para quitar essas dfvidas. 
E uma opgao melhor do que o parcelamento das dfvidas. Na pratica, voce 
vai trocar uma dfvida par outra. Mas em compensagao pode ganhar um 
prazo de pagamento maier e vai pagar uma taxa de juros menor. Tera 
menos despesas com juros, o que e uma vantagem, apesar de tudo. 
Sobre o credito pessoal e importante considerar: 
a resolugao n° 2.892 determina no art. 7°: As instituigoes referidas no art 1°, 
nas operagoes de credito pessoal e de credito direto ao consumidor 
realizadas com seus clientes, devem assegurar o direito a liquidagao 
antecipada do debito, total ou parcialmente, mediante redugao proporcional 
dos juros. (AGUSTIN!, ZELMANOVITS, 2005, p. 143) 
Ou seja, ha a possibilidade de liquidar a divida antecipadamente com o 
desconto proporcional nos juros. 
2.3 CONTROLADORIA 
Segundo Mossimann e Fisch (1999, p. 99) a controladoria pode ser 
conceituada como "o conjunto de principios, procedimentos e metodos oriundos das 
ciencias da Administragao, Economia, Psicologia, Estatistica e, principalmente, da 
Contabilidade, que se ocupa da gestao economica das empresas, com a finalidade e 
orienta-las a eficacia". Ainda ressaltam que "a missao da controladoria e otimizar os 
resultados economicos, da empresa, para garantir sua continuidade, por meio da 
integragao dos esforgos das diversas areas." (MOSIMANN, FISCH, 1999, p. 90). 
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Ainda pode-se dizer que: 
o 6rgao administrative Controladoria tem por finalidade garantir informacoes 
adequadas ao processo decis6rio, colaborar com os gestores em seus 
esforcos de obtencao da eficacia de suas areas quanta aos aspectos 
economicos, por meio da coordenacao dos esforcos dos gestores das 
areas" (MOSIMANN, FISCH, 1999, p.88). 
Segundo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 27 apud Schier, 2005, p. 11) "as 
responsabilidades e as atividades basicas da controladoria podem ser 
caracterizadas da seguinte forma": 
a. Planejamento: estabelecer e manter urn plano integrado para as 
operagoes consistentes com os objetivos e as metas da companhia, a curto 
prazo, que deve ser analisado e revisado constantemente e comunicado aos 
varios niveis de geremcia por meio de urn apropriado sistema de 
comunicagao. 
b. Controle: desenvolver e revisar constantemente os padroes de 
avaliagao de desempenho para que sirvam como guias de orientagao aos 
outros gestores no desempenho de suas fungoes assegurando que o 
resultado real das atividades esteja em conformidade com os padroes 
estabelecidos. 
Complementando a ideia da controladoria, Schier (2005, p. 12) destaca que 
"a missao da controladoria consiste em estabelecer ambiente propicio para o 
desenvolvimento das atividades da empresa com vistas a sua continuidade e 
otimizagao de seu resultado global". 
Todas essas ideias canalizam para a controladoria voltada a empresa, ao 
ramo empresarial, pode-se ter como orientagao esses principios, pois conforme 
citado por Cardoso Neto (1989, p. 59) "basta voce pensar em sua casa como uma 
pequena empresa, fazendo a analogia e aplicando certos principios administrativos 
validos seja qual for a escala de determinado neg6cio", deste modo ha a 




Planejar deve ser a primeira etapa concluida antes da execugao do projeto, 
segundo Marques (2004, p. 201 ), "planejamento e a fungao administrativa que 
determina antecipadamente quais os objetivos almejados e o que deve ser feito para 
atingi-los de maneira adequada." Essa ideia faz interpretar que o planejamento nada 
mais e que a ponte de ligagao entre a situagao atual e a situagao desejada, para 
assim chegar ao objetivo almejado. 
lnicialmente devem-se determinar antecipadamente os objetivos a serem 
atingidos e quais serao as metas a serem cumpridas para que se atinja o resultado 
esperado. E vital possuir urn planejamento solido e embasado em ag6es concretas, 
pois sem urn planejamento a organizagao, a execugao e o controle perdem 
totalmente o sensa de diregao, perdendo-se assim todo o seu efeito. 
Ainda segundo Marques (2004, p. 202) 
0 objetivo deve ser definido de forma clara e concisa, para que o 
planejamento seja adequado. 0 planejamento e feito em func;ao do objetivo 
que se pretende atingir. A finalidade do planejamento e determinar como o 
objetivo devera ser alcanc;ado. Se o objetivo nao for claramente definido, o 
planejamento sera muito vago e dispersive. 
Portanto, ve-se que urn planejamento bern elaborado mostrara aonde se quer 
chegar, ou seja, uma visao no futuro. Para se saber aonde chegar ha a necessidade 
de se saber onde se esta, financeiramente precisa-se saber qual e a situagao da 
saude financeira do individuo, para assim se tragar urn planejamento e diagn6stico. 
Sohsten (2004, p. 36) destaca que 
0 primeiro passo na construc;ao de uma vida rica e pr6spera e conhecer a 
sua situac;ao financeira atual. Quem nao sabe quanta gasta, nao controla 
suas dfvidas ou nao tem noc;ao da sua evoluc;ao patrimonial vai ter grandes 
dificuldades para atingir o equilfbrio de suas financ;as pessoais, o que e 
fundamental para uma vida de boa qualidade, em que o dinheiro e uma 
soluc;ao e nao um problema. 
Seguindo-se o raciocinio do autor, ha a necessidade de se pontuar algumas 
citag6es: 
v" Mensalmente dever-se-a avaliar o orgamento familiar, receitas e 
despesas conhecendo-se assim o quanta sabra e falta no fim do mes para 
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que se possa definir a estrategia a ser tomada. Se o saldo final positive 
entao essa sabra paden~ ser decidida par investimento e poupanga; se o 
saldo no final do mes for deficitario, entao a decisao prioritaria sera de cortes 
imediatos de despesas e controle de dividas . 
./ De posse da avaliagao do orgamento familiar, deve-se organizar o 
orgamento par categoria, o que estimula o facil reconhecimento dos itens 
onde se esteja gastando em demasiado. Tambem se pode fazer unidades 
de medidas em percentual, obtendo-se urn valor que servira de parametro 
como forma de comparagao entre os meses ou como forma de comparagao 
entre indicadores reais de especialistas. Como par exemplo: recomenda-se 
que a despesa com o pagamento da prestagao da casa propria seja de no 
maximo 25% da receita total (SOHSTEN 2004, p. 36) . 
./ Para uma analise realista, e interessante que se busque a avaliagao 
real dos bens que serao citados no planejamento. Assim se tera uma boa 
ideia da evolugao patrimonial durante os anos . 
./ "E muito mais facil construir riqueza sem divida" disse Sohsten (2004, 
p. 37), portanto deve-se apurar toda a divida, procedimento esse 
fundamental para aqueles que estao sendo financiados par capital de 
terceiro para liquidagao de dividas. Neste caso o valor que esta sendo 
desembolsado para pagamento de juros e, com certeza, maior do que o 
valor do rendimento da poupanga, portanto recomenda-se a tomada de 
decisao e se desfazer de urn bern ou investimento para liquidagao da divida. 
Com base em todas essas analises e precise seguir para o passo da 
execugao. 
2.3.2 Execugao 
Com a utilizagao dos recursos disponiveis, deve-se operacionalizar o plano 
de agao. Para se construir urn orgamento basico e eficiente, deve-se levar em 
consideragao todas as bases te6ricas vistas em itens deste projeto. Devendo ter-se 
em mente que os alvos deverao ser possiveis de serem alcangados, tornando-se 
assim saudaveis. Segundo Toledo (2008, p.22) "Se voce conseguir assumir as 
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n3deas das suas finangas, com equilfbrio e born planejamento, paden~ ser feliz agora 
e garantir sua felicidade tambem no futuro, no que depender de dinheiro". 
Nesta fase se estabelece as metas propriamente ditas, em formato de 
planilha onde se deve constantemente imputar dados e analisar o resultado obtido. 
Faz-se necessaria urn controle dos gastos, conforme Sohsten (2004, p.51): 
E conhecido por todos o efeito do "dinheiro na mao e vendaval". As compras 
por impulso sao inimigas do controle financeiro. Anotando tudo, voce podera 
descobrir urn tesouro. Como? FaQa uma projeQao da economia que voce 
pode fazer cortando pequenos gastos e aplicando o dinheiro em urn 
investimento de Iongo prazo, como uma taxa de rendimento de 1,5% ao 
a no. 
Para que seja facil de entender o que e urn controle deve-se responder a 
seguinte pergunta: Para onde vai o seu dinheiro? No controle de gastos mensal 
devera ser dividido conforme orientagao vista na segao 2.1 que conceitua a 
contabilidade. 
No quadro 1 - Modelo Planilha controle de gastos (a seguir) visualiza-se a 
divisao entre receitas e despesas, as receitas serao todos os tipos de entrada de 
dinheiro do individuo, ja as despesas deverao ser subdivididas entre gastos fixos 
que sao as despesas que tern o mesmo montante mensalmente, gastos variaveis 
que sao as contas pagas todos os meses, mas que podem ter valores diferentes e 
gastos arbitrarios que sao todos os gastos que nao precisam ser realizada 
mensalmente, auxiliando assim na busca do controle eficaz e na facil visualizagao 





I Total da Receita I R$ - IJ 
DESPESA 
Gastos Fixos 
Aluguell Condominia I Prestagao da Casa -
Diarista I Mensalista -
Prestagao I Segura do Carro -
IPTU -
IPVA -
Seg u ro-saude -
Colegio I Cursos I Clube I Academia -




Luz I Agua I Gas -
Telefone fixo I Celular -









I Total da Despesa I R$ - IJ 
QUADRO 1 - Modelo Planilha controle de gastos 
Verifica-se no quadro 1 - Modelo Planilha controle de gastos: se o salario 
visualizado no controle de despesas acima for suficiente para cobrir as despesas e 
ainda ha sabra de dividendos, deve-se pensar em investimentos para objetivos 
futuros, mas se o controle de despesas apresentado esta ajustado no seu 
orc;amento de tal forma que subtraindo as despesas da receita nao ha saldo o perigo 
e eminente. 
Com a organizac;ao do controle mensal dos gastos, e sua execuc;ao, ha a 
possibilidade de se fazer previsoes de gastos e de poupanc;as, conforme sera 
explicado na sequencia. 
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2.3.3 Controle 
Na visao de Schenini et al. (2005, p. 7) "Fazer previsao de gastos e de 
poupanc;a e saber como investir sao, indiscutivelmente, condic;oes essenciais para o 
crescimento profissional e para a conquista de uma melhor qualidade de vida." 
Na busca incessante do aumento da qualidade de vida, se faz necessaria o 
entendimento e a verificac;ao das quest6es abaixo: 
../ 0 meu resultado mensal e deficitario ou superavitario? 
../ 0 meu patrimonio lfquido esta atendendo as minhas expectativas 
quanta ao valor de mercado? 
../ Consigo investir mensalmente? 
../ Consigo manter uma freqOencia de investimento? 
../ As minhas dividas estao sendo financiadas por terceiros? 
Toledo (2008, p. 54) menciona que: 
Quem quer mais da vida financeira, na hora de elaborar o orc;amento 
tambem deve cuidar de estabelecer condic;oes para aplicar algum dinheiro 
todo mes. Formar uma poupanc;a pode ser o passo inicial para alcanc;ar a 
tranqOilidade financeira e, depois, planejar uma situac;ao de maior 
prosperidade. 
A autora continua a ideia dizendo "Nao basta zerar as contas, equilibrar 
receitas e gastos. E preciso fazer sobrar receita ( ... ), de modo a aumentar seu fOiego 
financeiro e dispor de condic;6es de ter alguma coisa, de acumular patrimonio e uma 
poupanc;a que lhe assegure maior prosperidade." 
0 controle de gastos deve ser levado a risca, todas as possibilidades de 
reduc;ao de custos devem ser consideradas ate mesmo as que aparentemente nao 
sao relevantes, como e o caso das despesas menores que sao despesas como, por 
exemplo, com a troca de urn salta de sapato, mas que nao devemos descuidar, pois 
o fato entrara no controle de despesas e sera tambem considerados no orc;amento 
mensal, esses sao detalhes que fazem o dinheiro ir embora. 
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Atitudes simples tambem fazem parte do controle mensal de gastos, como 
por exemplo: conferencia da contas telefonica, de energia, de agua, questionar 
cobran<;as indevidas, nao descuidar das contas que estiverem em debito automatico, 
dar a devida aten<;ao aos valores cobrados por cada produto do carrinho no super 
mercado no momento que estao sendo passados no caixa. Essas podem parecer 
a<;oes sem relevancia, mas se mostrarao ferramentas importantes e eficazes na 
busca da organiza<;ao financeira familiar. 
Na visao de Domingos (2007, p.92), "Para voce que deseja um futuro 
diferente, o momento de dar inicio a cria<;ao, desse futuro e agora, come<;ando 
imediatamente a poupar." Seguindo esta linha de raciocino, nao ha um valor minimo 
que devera se guardado por mes, mas todo o mes devera ser poupado e investido 
um valor, para que isso se torne um instrumento de disciplina no or<;amento familiar. 
2.4 ECONOMIA DOMESTICA 
Uma pesquisa realizada em Sao Paulo pelo DIEESE (Departamento 
lntersindical de Estatrstica e Estudos Socioeconomicos) (201 0), contem a seguinte 
afirma<;ao: 
Urn dos aspectos que mais se destacam na composicao do orcamento 
domestico diz respeito justamente aos gastos com alimentacao, no domicilio 
e fora dele. Enquanto o peso da alimentacao dentro de casa declinou de 
37,1% para 21 ,4%, entre 1969/1970 e 1994/95, a participacao da 
consumida fora aumentou de 1,87% para 6,04%, no mesmo periodo, ou 
nada menos que 223%. lsso se deve, naturalmente, a mudanca dos Mbitos 
da populacao, frente a complexidade e dificuldades crescentes da vida 
urbana em Sao Paulo. 
Em seguira serao apresentados outros estudos e analises sobre t6picos que 
dizem respeito a economia domestica. 
2.4.1 Valores dos alimentos 
Em uma economia globalizada sofre-se influencia direta no pre<;o dos 
alimentos, impactando o or<;amento domestico. Segundo estudos realizados pelo 
DIEESE (2010), as principais causas para o choque de pre<;os dos alimentos sao: 
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v' Forte aumento do prec;o internacional do petr61eo, com efeitos diretos e 
indiretos na formac;ao dos prec;os dos alimentos. Os aumentos nos prec;os 
dos insumos agricolas, fertilizantes e nos meios de transportes pressionam 
os custos da produc;ao agricola mundial; 
v' Processo de elevac;ao da demanda mundial par alimentos devido a 
incorporac;ao de novas consumidores, combinado com reduc;ao dos 
estoques verificada em periodo recente. Diversas regioes do planeta tern 
contribuido para elevac;ao da demanda, destacando-se China e india, pelo 
tamanho de suas populac;oes; 
v' Os prec;os de varias commodities agricolas sao formados no mercado 
internacional e transmitidos para o mercado domestico dos paises. A taxa de 
cambia de cada pais pode potencializar ou mitigar esse impacto. As 
principais commodities agropecuarias sao: soja, milho, trigo, arroz, carne e 
algodao. Todas apresentaram expressivos aumentos no periodo recente. 
v' A desvalorizac;ao do d61ar diante das demais moedas tern pressionado 
para cima a cotac;ao desses produtos, ja que o d61ar e a principal unidade de 
medida dos prec;os internacionais. Em outras palavras, tenta-se compensar 
a perda de valor da moeda de referencia com aumento dos prec;os; 
v' Fundos financeiros buscam aplicac;oes que compensem a perda de 
rentabilidade com a queda do d61ar e dos juros, especialmente nos Estados 
Unidos. Ha, portanto, urn componente especulativo que afeta os prec;os de 
diversos produtos agropecuarios nos mercados futuros, com efeitos 
imediatos nos prec;os a vista; 
v' Os agricultores buscam recompor suas margens pegando "carona" 
nessa conjuntura internacional de elevac;ao dos prec;os e do consumo. E o 
caso dos produtores de arroz, feijao e Ieite no Brasil. Cabe registrar que, no 
periodo de 2003 a 2006, os prec;os dos alimentos foram responsaveis pela 
manutenc;ao das baixas taxas de inflac;ao o que explica, em parte, esse 
comportamento atual de recomposic;ao de margens; 
v' A produc;ao do etanol a partir de milho nos EUA potencializou a 
demanda desse insumo, adicionando outra fonte de pressao sabre o prec;o 
desse importante produto agricola que tambem e alimento para o consumo 
humano e para a rac;ao animal. 
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./ Fatores climaticos adversos contribufram para a quebra das safras de 
alguns desses produtos em diversos parses. 
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3 METODOLOGIA 
0 contexte abordado neste trabalho refere-se ao atual mercado de 
Curitiba/PR, para os profissionais da area de vendas de uma concessionaria. 
3.1 PLANEJAMENTO 
Tratando-se dos fins, a pesquisa sera descritiva, onde, segundo Vergara 
(1998, p. 45) "expoe caracterfsticas de determinada populac;ao ou de determinado 
fenomeno. ( ... ) Nao tern compromisso de explicar os fenomenos que descrevem, 
embora sirva de base para tal explicac;ao. Pesquisa de opiniao insere-se nessa 
classificac;ao". 
Esta pesquisa descreve a realidade existente no atual mercado de Curitiba, 
restrita a esta amostra, ou seja, pesquisa atraves do perfil financeiro dos 
profissionais da area comercial em uma concessionaria. 
Para Collis e Hussey (2005, p. 24), a pesquisa descritiva "e usada para 
identificar e obter informac;oes sobre as caracterfsticas de urn determinado problema 
ou questao", descrevendo entao, o comportamento dos fenomenos. 
Quanto aos meios de investigac;ao, foi utilizada a pesquisa de campo, que e 
a "investigac;ao empfrica realizada no local onde ocorre ou ocorreu urn fenomeno ou 
que dispoe de elementos para explica-lo". (VERGARA, 1998, p. 45), e pesquisa 
bibliografica, que "e o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 
publicado em livros, revistas, jornais, redes eletronicas, isto e, material acessfvel ao 
publico em geral". (VERGARA, 1998, p. 46). 
A pesquisa de campo ocorreu atraves da elaborac;ao de questionarios semi 
estruturados, com profissionais da area de venda em uma concessionaria em 
Curitiba/Pr. Ja a pesquisa bibliografica ocorreu a partir do referencial te6rico 
levantado no trabalho. Para tanto, foram utilizadas fontes primarias que sao os 
resultados das entrevistas e dos questionarios aplicados e as fontes secundarias 
sao as referencias bibliograficas. 
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3.1.1 Tipo de Plano 
Plano de corte transversal, que segundo Richardson (1999, p. 148) "os 
dados sao coletados a partir de urn ponto no tempo". A coleta dos dados se dara em 
formato de questionarios, os quais ocorreram em abril do a no de 2010. 
3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
0 tipo de delineamento e urn estudo de caso, que segundo Vergara (1998, 
p. 47) "eo circunscrito a uma ou poucas unidades ( ... )tern carater de profundidade e 
detalhamento. Pode ou nao ser realizada no campo", onde sera realizada a 
aplicagao de questionarios com profissionais de vendas em uma concessionaria. 
Faz-se necessaria lembrar que o resultado da pesquisa nao se aplica a 
empresas que nao foram pesquisadas, porem serve como reflexao e referendal para 
outras empresas. 
3.2.3 Universo e amostra 
Segundo Marconi e Lakatos (2002, p. 41 ), universo da pesquisa "e o conjunto 
de seres animados e inanimados que apresentam pelo menos uma caracteristica em 
comum". 
0 universo da pesquisa sao os profissionais de vendas de uma 
concessionaria em Curitiba/PR. Com relagao a estes, o tipo de amostragem utilizada 
foi utilizada a nao-probabilistica par acessibilidade, considerando fatores nao 
mensuraveis como a acessibilidade. 
A pesquisa em questao foi realizada com profissionais da area de vendas de 
uma concessionaria em Curitiba/Pr. 
3.2.4 Metoda de Pesquisa 
0 metoda a ser utilizado nesta pesquisa sera o qualitative, devido a natureza 
do problema. 
Sua sistematica ou forma de abordagem do problema se dara em torno de 
ferramentas que "exploram as tecnicas de observagao e entrevistas devido a 
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propriedade com que esses instrumentos penetram na complexidade de urn 
problema" (RICHARDSON, 1999, p. 70). 
3.2.5 lnstrumentos de coleta de dados 
Segundo Richardson (1999, p. 71) "os instrumentos de coleta de dados 
podem ser utilizados para obter informag6es acerca de grupos sociais". 
A coleta de dados ocorreu da seguinte forma: 
b. por meio de questionarios com urn roteiro semi-estruturado, com quest6es 
fechadas. Foram entregues 19 questionarios, escolhidos de maneira nao-
probabilfstica por acessibilidade; 
c. foi utilizado tambem como coleta de dados referencias bibliograficas, as 
quais foram pesquisadas e extrafdas de autores com publicag6es 
especfficas no assunto; 
d. a partir da analise realizada atraves dos questionarios, foi tragado o perfil 
financeiro dos profissionais de vendas e apontado os problemas e o perfil 
de endividamento dos mesmos; 
e. A partir do perfil do publico alvo, foi elaborado urn manual de bolso sobre 
finangas, contabilidade e planejamento com linguagem coloquial. 
3.2.6 Tratamento dos dados 
0 referencial te6rico e os questionarios levantados, cujos dados de natureza 
qualitativa foram analisados e comparados entre si. Foram elaborados tabelas e 
graficos para melhor visualizagao e comparagao dos dados. 
A partir das comparag6es por meios de graficos e tabelas obteve-se 
caracterfsticas homogeneas do profissional de vendas. A analise dos dados nao se 
aplica as empresas que nao foram pesquisadas porque foge do universo e amostra 
desta pesquisa, porem serve como material de reflexao para outras empresas. 
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4 ANALISE DE RESULTADOS 
4.1 ANALISE DESCRITIVA 
A analise dos resultados tern como objetivo comparar as respostas dos 
questionarios aplicados aos profissionais de vendas entre si, para que assim possa-
se extrair urn perfil de endividamento dos mesmos, identificando melhor o perfil que 
se pretende trabalhar. 
Sendo esta pesquisa de analise qualitativa, os resultados serao expostos 
mediante graficos a fim de facilitar a visualizac;ao. Os questionarios foram aplicados 
a 100% do setor de vend as de uma concessionaria em Curitiba e todos retornaram. 
Para tanto os personagens escolhidos foram: 
• 0 total de 16 profissionais de vendas; 
• o total de 3 niveis gerenciais, sendo 1 diretor comercial e dois gerentes de 
vend as. 
No questionario aplicado a primeira questao elaborada com os profissionais 
de vendas foi realizada para identificar a faixa etaria para que assim se possa extrair 
a media de faixa etaria dos mesmos. 
No gratico 1 destacam-se as respostas dos profissionais. 
Grafico 1 - ldade dos respondentes 
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A partir das respostas pode-se afirmar que os mesmos possuem em sua 
maioria a idade entre 31 e 40 anos, sendo o total de 53%, em seguida de 18 a 25 
a nos, correspond em a 31% dos entrevistados, finalizando com 17% com a idade 
entre 41 a 55 anos. 
A segunda questao abordada no questionario trata de mostrar quantos sao 
casados, para delimitar mais o perfil dos profissionais. No grafico 2 destacam-se as 
respostas dos profissionais. 
Grafico 2 - Estado civil dos Respondentes 
A partir das respostas pode-se afirmar que a maioria, ou seja, 61% dos 
entrevistados sao casados, enquanto que a minoria solteira corresponde a 37%. A 
partir do estado civil do publico da pesquisa, pode-se extrair que a maioria 
possui familia, ou seja, em relac;ao ao controle financeiro, deve-se pensar na familia 
como urn todo. 
A terceira interrogac;ao do questionario se refere a delimitar quantos dos 
entrevistados possuem filhos. No grafico 3 destacam-se as respostas dos 
profissionais. 
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Grafico 3 - Presenc;a de Filhos 
Como pode-se observar no grafico 3, a maioria totalizando 74%, possui 
filhos. Em comparac;ao a questao anterior, pode-se observar que uma parcela dos 
profissionais que possuem filhos nao sao casados, enquanto que a minoria de 22% 
nao possuem filhos. Este dado se torna relevante no sentido de que urn filho implica 
em controle de custos, pois e urn dependente o qual demanda esforc;o financeiro, 
dentre o total de 74% dos entrevistados possuem em media urn filho apenas. 
Em complemento a pergunta anterior a proxima questao procura desvendar o 
total de dependentes que cada entrevistado possui; no geral, a media dos 
dependentes e de dois para cada entrevistado. 
A proxima pergunta pretende desvendar quantos deles possuem casa 
propria. No grafico 4 destacam-se as respostas dos profissionais. 
Grafico 4- Casa Propria 
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Como pode-se perceber, 74% deles possuem casa propria. Esta pergunta se 
torna relevante, pois o gasto com moradia pode comprometer grande parte do 
salario dos mesmos; em contrapartida 26% deles nao possuem casa propria. 
A proxima pergunta revela quantos deles possuem plano de saude. No 
grafico 5 destacam-se as respostas dos profissionais. 
Grafico 5 - Plano de Saude 
Como se pode perceber 74% dos entrevistados possuem plano de saude, ele 
tambem implica diretamente nos gastos, uma vez que a concessionaria nao possui 
plano de saude vinculado a empresa. Ja 26% nao possuem plano de saude. 
4.1.1 Percepg6es quanta ao controle de gastos 
A setima questao abordada mostra quantos dos entrevistados controlam 
seus gastos mensalmente, No grafico 6 destacam-se as respostas dos mesmos. 
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Grafico 6 - Controle de Gastos 
Como pode-se perceber, a grande maioria, 74% dos entrevistados, controlam 
seus gastos mensalmente, contra uma parcela de 26% que nao controla, com este 
dado e possivel perceber a preocupagao dos mesmos com a destinagao do salario 
ou pela simples organizagao das despesas. 
A proxima questao se refere a separagao media por grupo de despesas, 
conforme grafico 7 abaixo segue resposta dos entrevistados. 
Grafico 7 - Media da divisao salarial 
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Como se pode visualizar no grafico a maioria das despesas dos 
entrevistados correspondem ao meio de locomo<;ao, sendo financiamento de 
carro/moto, e manuten<;ao dos mesmos, chegando ao total de 22%. 
A segunda maior despesa sao as compras diversas, as quais envolvem 
alimenta<;ao, higiene, vestuario e compras por impulso, totalizando 18% do total da 
renda; e possivel afirmar que estas compras por impulso podem ser controladas. 
A terceira maior despesa e a educa<;ao; este e urn ponto chave para o 
estudo, pois a educa<;ao pode ser entendida como urn investimento, a partir do 
momento que ela pode ajudar a obten<;ao de uma renda maior no futuro. 0 
percentual de gasto com a educa<;ao e urn a media de 11%. 
0 total de 1 0% da rend a dos entrevistados e destinado a pagamentos de 
contas, como agua, luz e telefone. Tanto para lazer quanto para moradia, sao 
guardados 9% da renda total para cada urn dos itens. 
Quanto aos filhos, apenas 7% da renda total e destinada a eles, enquanto 
que 6% e destinada a saude e apenas 4% para investimentos ou poupan<;a. 
Para melhor aproveitamento desta questao, foi gerada a op<;ao outros, onde 
os mesmos poderiam colocar sua resposta caso nao encontrassem entre as op<;oes. 




Cons6rcio de im6veis; 
emprestimos; 
financiamentos. 
A proxima questao envolve o planejamento de recebimento, ou seja, se ha o 
controle anterior para saber quanto sera recebido no mes seguinte, conforme grafico 
8 a seguir, seguem respostas dos entrevistados. 
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Grafico 8- Planeja quanto ira receber 
Conforme pode-se perceber a maioria planeja quanto ira receber no mes 
seguinte, totalizando 89%, em contrapartida apenas 11% nao planeja quanto ira 
receber. 
A proxima questao aborda o desejo do entrevistado em relagao a 
composigao da renda. Seguem respostas, conforme grafico 9 abaixo. 
Grafico 9 - Formagao desejavel do salario 
Como pode-se observar no grafico 47% dos entrevistados preferem que urn 
quarto de sua renda seja variavel e o restante fixo, enquanto que 37% pensa que o 
ideal e que a renda seja metade fixa e metade variavel. Ainda ha 16% que preferem 
que a rend a seja 100% variavel. E importante ressaltar que a rend a fixa remete a 
seguranga no planejamento. 
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A proxima questao aborda o assunto de emprestimos, a qual pretende 
desvendar quantos deles costumam fazer emprestimos com freqOemcia. Seguem 
respostas conforme grafico 10. 
Grafico 1 0 - Emprestimos 
Como e possivel observar, 58% dos entrevistados nao efetuam emprestimo, 
porem 42% deles efetuam emprestimos, o que contrasta com a setima questao, 
onde 74% dos entrevistados efetuam o controle dos gastos, e possivel perceber que 
alguns destes controles nao estao sendo eficazes. 
A decima segunda questao procura desvendar se o salario dos mesmos 
costuma durar ate o proximo pagamento, seguem respostas conforme grafico 11 
a baixo. 
Grafico 11 - Durac;ao do salario ate o prox. Pagamento 
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Como e possivel observar, para a maioria, 58% dos entrevistados, o salario 
nao costuma durar ate o proximo pagamento, contra 42%. A partir deste dado, pode-
se comparar com a resposta da setima questao onde a maioria efetua controle das 
suas despesas, portanto observa-se a ineficiencia do controle. 
A proxima questao procura saber se os mesmos efetuam urn planejamento 
para as ferias, pois na epoca de ferias os entrevistados nao recebem a parte variavel 
de seus salarios. Seguem respostas no grafico 12 conforme abaixo. 
Grafico 12 - Planejamento de ferias 
Como visualiza-se no grafico, 53% dos entrevistados planejam suas ferias, 
contra 47% que nao planejam. lsso mostra que os entrevistados nao se planejam a 
Iongo prazo. 
A decima quarta questao aborda a questao de quando os entrevistados nao 
atingem o esperado em vendas, consequentemente em comissao, o que eles fazem. 
Seguem respostas conforme gratico 13 a seguir. 
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Grafico 13 - Caso nao atinja o esperado 
Como visualiza-se no grafico, 45% dos entrevistados economizam nas 
despesas. lsso demonstra que em urn mes com boas comissoes o mesmo pode ser 
feito, ja 30% possuem economia para estes casos, o que e ideal, pois nao significa 
em sacriffcios financeiros. Ja a minoria, ou seja 25% efetua emprestimos quando 
nao atinge o esperado. 
A decima quinta questao aborda o tema de preferencia nas condic;oes de 
pagamento ao efetuar uma compra. Seguem respostas no grafico 14 conforme 
abaixo. 
Grafico 14- Preferencia de pagamento 
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Como pode-se observar a partir de grafico, 53% preferem pagar suas contas 
a vista, o que e o mais recomendado para os entrevistados, pois como o salario e 
variavel nao se pode ter uma previsao concreta de como estara o mercado no mes 
seguinte; enquanto isso 37% preferem pagar no credito em ate 3 vezes, e apenas 
10% preferem pagar no credito em mais de tres vezes. 
A ultima pergunta do questionario procura desvendar 0 que OS entrevistados 
geralmente fazem com os premios de vendas. Seguem respostas no grafico 15, 
conforme abaixo. 
Grafico 15 - Utilizagao do premio de vendas 
Como pode-se observar, a maioria, totalizando 35% paga dividas, seguida de 
30% que efetuam compras diversas como eletrodomesticos, roupas etc., em seguida 
20% investem o recebido, e 5% preferem viajar. 
Para melhor aproveitamento desta questao, foi gerada a opgao outros, onde 
os mesmos poderiam colocar sua resposta caso nao encontrassem entre as opgoes, 
10% dos entrevistados marcaram esta opgao, especificando que preferem utilizar o 
premio para diversao com a familia. 
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4.2 MANUAL 
Criou-se um manual de bolso para acompanhamento diario das despesas e 
rendas, tomando como base as maiores dificuldades visualizadas com a pesquisa 
realizada durante o projeto. Esse guia tern como objetivo auxiliar e orientar 
especialmente os individuos que trabalham com renda variavel e apresentam 
dificuldades financeiras. 
Neste manual deverao ser citados todos os eventos do dia, como as vendas 
realizadas e tambem as compras eventuais como o cafezinho e as compras por 
impulso, para ser descoberto o quanto se ganha e gasta diariamente. A analise 
mensal.tambem devera existir, para que se possa mensurar os ganhos. 
Na sequencia sera apresentada a proposta para o manual de bolso, bern 
como as etapas de criagao do mesmo. 
4.2.1 Pensando no manual 
No dia 10 de Abril de 2010, reunimo-nos com a Ora. Marcia Espejo, nossa 
Professora Orientadora, e comegamos a pensar em como seria estruturado o 
manual de bolso. Fizemos o primeiro "brainstorming" o qual nos orientou para um 
plano de elaboragao de um guia de gastos que fosse escrito em uma linguagem 
simples, para tornar-se eficaz atingindo o publico alvo. 
Tambem pensamos que neste guia deveriam existir "frases de impacto", que 
seriam direcionadas para a conscientizagao e amenizagao dos gastos, uma vez que 
o publico alvo utilizara diariamente o estudo. 
No dia 14 de Abril de 2010, iniciou-se a criagao da sequencia que sera 
apresentada como um guia de bolso para uso diario. 
De posse da pesquisa, realizada no dia 7 de Maio de 2010, alguns 
questionamentos foram feitos, como por exemplo: quais foram as maiores 
dificuldades apresentadas e mencionadas na pesquisa? Quais os maiores 
montantes de gastos? E tambem houve questionamentos, por exemplo, como 
passar por um final de semana divertindo-se sem gastar um "tostao"? 
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0 guia s6 foi concluido ap6s a analise dos resultados da pesquisa realizada 
na concessionaria estudada, sendo que no dia 17 de Maio de 2010 ele teve a 
finalizagao executada com todas as observag6es pertinentes. 
4.2.1 Manual de Bolso 
0 manual de bolso encontra-se no Apendice 2 deste trabalho. 
Consiste em urn material de apoio que devera ser utilizado e atualizado 
diariamente, pois o publico alvo e comissionado havendo uma variagao diaria na 
renda. Portanto devera haver uma atengao redobrada para todos os gastos e • rendimentos. 
E importante que todos os gastos sejam anotados, cada urn tern sua 
importancia, mesmo os de tamanho menores. 
Outra orientagao diz respeito aos impostos, deverao ter conhecimento de 
todos os impostos e descontos realizados na folha de pagamentos, para nao haver 
surpresas quando o holerite trouxer o valor do salario liquido. 
Para garantir a praticidade na utilizagao, todo o material devera ser impresso 
frente e verso para permitir urn volume e peso reduzido. 
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Manual de Finan<;as Pessoais 
J 
l· 
saiba quanta gastou e ganhou no dia. 
Ederson Baggio 
Marcia Fernanda Campagnaro Moretti 
Profl Orientadora: Ora. Marcia Bortolocci Espejo 
Manual de bolso. 
\ 
"Dinheiro na mao e vendaval"? 
(Paulinho da Viola) 
Administre os seus ganhos e 
aprenda como viver sem dividas. 
Manual de bolso 
Este manual foi pensado e estruturado para voce, 
vendedor, que tern seus ganhos variaveis e por esse 
motivo deve ter um born planejamento para nao ser pego 
desprevinido no final do mes! 
Neste estudo voce devera anotar todos os seus creditos 
(ganhos) e debito (perdas). 
Os creditos sao tambem chamados de receita, que 
correspondem a: comissao de vendas, salario fixo, vale 
alimentac;ao, entre outros. 
Os debitos sao todos os gastos: aluguel, condominia, 
luz, agua, mercado, cafezinho, happy hour com os 
amigos ... 
Agora e com voce .... anote todos OS ganhos e perdas 
durante o mes para s6 entao fazer o fechamento e 
comparar o realizado com o planejado. 
INCENTIVO A POUPAN<;A!! 
base Abril/2009 
f "'\ 
Valor/mes juros a.a. 3 anos 5 anos 
R$ 10,00 Poupanya 403,65 729,45 
COB 420,89 784,30 
Ayoes 444,63 863,31 
R$ 50,00 Poupanya 2.018,27 3.647,23 
COB 2.104,45 3.921,52 
Ayoes 2.223,13 4.316,54 
R$ 100,00 Poupanya 4.036,54 7.294,47 
COB 4.208,91 7.843,05 
Ay5es 4.446,25 8.633,07 
R$ 250,00 Poupanya 10.091,34 18.236,16 
COB 10.522,27 19.607,61 
Ayoes 11.115,64 21.582,68 
' 
* Poupanc;a- 8% (0,64 a.m.), COB - 11% (0.8735 a.m.), 
Ac;oes (otimista)- 15% (1.1715 a.m.) 
* Curso de financ;as pessoais (www.incentivo.org.br) 













-------- ·---- - - ~ 
>-
cn§dito (ganho) (£> 
controle diario 
motivo 
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I -
I R$ --
- I R$ - -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I 
I I R$ - - -
'I 
I I R$ - - -
I R$ -- -
I R$ -- -
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Por que econornizar e dificil? Econornizar exige disciplina. Para rnuitas pessoas, e 
dificil resistir ao irnpulso de gastar o dinheiro que nao tern. E ainda rnais dificil 
resistir a nao gastar o dinheiro que tern guardado. Para adquirir a disciplina 
necessaria para econornizar, fac;a rnetas de curto e de Iongo prazo para 
estabelecer bons habitos. Exercitando a disciplina de econornizar, tornar-se-a urn 
habito e parte de seu carater. 
.. 
cn§dito (ganho) (£) 
controle diario 
motive -
I R$ - - - -
i I R$ - - -
- I R$ --
- I R$ --
_I_ R$ -
_I_ R$ -
- I R$ --
- I R$ --
_I - R$ -
- I R$ -- -
_I_ R$ -
- I R$ --
_I - R$ -
_I_ R$ -
- I R$ --
- I R$ -- -

























Na empresa on de voce trabalha 7 4% das pessoas possuem filhos, portanto 
lembre-se que tern mais pessoas que dependem da sua renda. 
1 
cn§dito (ganho) ® 
controle diario 
motive 
- I R$ - -
J 
- I R$ - -
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ - -
I I R$ - - -I 
''/ -
I R$ - -
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ - -I 
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ - -
I R$ --




















Dos seus colegas de trabalho, 26°/o ainda nao adquiriram 
casa propria. 






I R$ - - -
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I - R$ -
I R$ -- -
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- - -



















Uma parcela de 26% dos seus colegas de trabalho nao controlam os 
seus gastos. Se voce estiver dentro deste fndice tome cuidado, pais sao 




DICAS PARA CURTIR CURITIBA 
COM 0 R$ CURTO!!! COM CRIANCAS!! 
Casa da Leitura 
Data: de segunda a sexta-feira, das 9h as 12h e 
das 13h30 as 17h30. 
Aos sabados e domingos, das 1 Oh as 17h30. 
Local: Parque BarigOi (acesso pela avenida Mario 
Tourinho) 
credito (ganho) ® 
controle diario 
motivo 
- I R$ - -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ - -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
- I R$ - -
I R$ -- -
I R$ -- -
- I R$ --
I R$ -- -
- I R$ - - -
I R$ -- - -
- I R$ - - -
- I R$ - - -
- I R$ -- -
----- -



















0 meio de locomocao e o item de maier impacto no salario des 
entrevistados, corresponde a 22%. (Recomendamos a leitura do livre: 
"Finangas Pessoais: Conhecer para Enriquecer", ha um capitulo 
especffico sobre este assunto. 
---------------- -··---· 
cn§dito (ganho) (f) 
controle diario 
\ - I R$ -
motivo 
-
- I R$ --
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
il I R$ -- -
il 
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ --
{ -
I R$ - -
I R$ j - - -I R$ - - - --
\ - I R$ - -
- I R$ - - -
- I R$ -- -
- I R$ - - -




















0 segundo maior gasto sao as compras diversas, que correspondem a 
18% da renda. Esse item e um dos maiores viloes do descontrole do 
balsa!! 
DICAS PARA CURTIR CURITIBA 
COM 0 R$ CURTO!!! 
Bar do Bosque Joao Paulo II- Atras do Mercadorama da 
R. Mateus Leme 
Entrada Gratis 
lnformac;oes: (41) 9677-0357 
Todos os domingos as 16 horas acontece o projeto 
"Blues no Bosque" 
no Bar do Bosque Joao Paulo II. No palco, a banda 
Cotton Blues intepreta os maiores classicos e 
hits mais contemporaneos de grandes names do blues, 
alem de musicas pr6prias e um repert6rio diferente a 
cada show. 
Musica de grac;a no Bosque com a banda Cotton Blues! 
nao esquec;a de levar o seu lanche,,, 
"para o molho nao ficar mais 
caro que o peixe" 
credito (ganho) 
l -




- I R$ - -
1 
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ --
I R$ - - -
I R$ -- -
- I R$ - -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
- I R$ --
- I R$ --
I R$ -- -
- I R$ - -
































Na empresa onde voce trabalha 42% das pessoas utilizam-se de 
emprestimos, ou seja, quase metade dos entrevistados nao possuem urn 
planejamento eficaz de gastos e receitas. NAO SEJA UM DELES! 
cn§dito (ganho) ® 
controle diario 
motivo 
i - I R$ - -
l - I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ - -
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
I - R$ -
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ -1 - -




















58% dos entrevistados afirmaram que o salario nao costuma 
durar ate o proximo pagamento. "SINAL VERMELHO" 
cn§dito (ganho) ® 
controle diario 
motive 
I R$ -- -
- I R$ --
I R$ -- -
I R$ -- -
_I - R$ -
I R$ -- -
- I R$ -- -
I R$ -- -
_I_ R$ -
- I R$ -- -
_I - R$ -
- I R$ - -
- I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
_I_ R$ - -
I R$ -
:. - -




















0 que voce faz como seu premio de vendas? 33% dos seus colegas 
pagam dividas, planeje-se para nao estar dentro desta parcela e sim nos 
5% que se divertem com a familia viajando, ou dos 14% que investem! 
cn§dito (ganho) (£) 




I R$ - - -
r 
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ --
I R$ -- -
I R$ -- - -
I R$ -- -
- I R$ - -
- I R$ - -
I R$ -- -
- I R$ - -
- I R$ - -
I R$ -- -
- I R$ --
I R$ -- I - -
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ f, - -
------
INCENTIVO A POUPANCA!! 
ldeias de Curto Prazo 
o Fazer uma lista antes de ir as compras e SOMENTE comprar o 
que ela contem; 
o Consultar outros para verificar seas compras sao -inteligentes; 
o Pesquisar antes de comprar: qualidade, garantia, etc; 
0 Nunca fazer compras par impulse- somente fazer compras 
depois de pondera-las par 24 horas; 
ldeias de Longo Prazo 
0 Pagar o dfzimo e ofertas e, antes de mais nada, depositar na 
poupan9a; 
0 ldentificar quais compras de Iongo prazo sao investimentos 
validos (ex. educa9ao, moradia, aposentadoria) e quais nao sao 
(ex. viagem e artigos luxuosos); 




- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ - -
I R$ -- -
I R$ -- -
- I R$ - -
- I R$ - -
I R$ -- -
I R$ -- -
- I R$ - -
- I R$ - -
I R$ -- - -
I R$ - - -
I R$ -- -
- I R$ - - -
I R$ -- - -
I R$ -- -
I R$ -- - - -
I R$ -- - -
I R$ -- - -




















Na empresa on de voce trabalha 11 °lo das pessoas nao plane-
jam quanto irao receber, dificultando assim o controle salarial. 
--------------------------- ----
' ' 
cn§dito (ganho) CB 




- I R$ --
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ -- -
- I R$ -- -
_I - R$ -
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ - -
- I R$ - -
t 





I R$ - - - t 
I R$ - - -
_I_ R$ -
t 
- I R$ ~ - -
- I R$ - -
- f 
_I - R$ -
- I R$ --
- I R$ --
- I R$ -- I 



















Nosso projeto de vida, invariavelmente nos remete para nossos objetivos 
e/ou nossos sonhos. Mas no mundo atual esses objetivos e sonhos 
sempre podem vir anexados com o prevo de cada urn. Quanta custam 
seus sonhos? 




















A mudanc;a de atitude financeira e o primeiro passo para realizac;ao dos seus 
sonhos. Portanto, e preciso agora muita determinac;ao, pois a emoc;ao na 
realizac;ao de um sonho sequer, e Mastercard ... Nao tern prec;o!!! 
INCENTIVO A POUPAN<;A!! 
Decidir quais despesas/consumos serao reduzidos ou 
eliminados 
Certas despesas podem ser reduzidas: 
D Muitas vezes as despesas com alimentac;;ao podem ser 
reduzidas pela metade quando planejamos fazer comida em 
casa em vez de comer na rua; 
D 0 dinheiro gasto com roupa pode ser reduzido quando 
buscamos ofertas em vez de algo "fashion"; 
D As despesas de transporte podem ser reduzidas atraves de 
atividades tal como: caminhar, eliminar viagens 
desnecessarias, e pegar carona; 
D As despesas com urn celular podem ser reduzidas ou 
eliminadas sem a menor inconveniencia; 
D Ate as despesas maiores, tal como aluguel, podem ser 
reduzidas ao evitar moradia extravagante, ou alugar vaga com 
amigos, ou dividir despesas morando com parentes. 






motivo ! [ 
_I_ R$ -
I R$ - - -
I R$ -- -
- I R$ --
- I R$ -- - -
_I_ R$ -
- I R$ - -
I R$ -- -
- I R$ - -
_I_ R$ -




- I R$ -- l 
- I R$ --
_I - R$ -
,, 
I 
_I R$ - -
- I R$ -- [: 
I R$ -- - -
- I R$ -- t 
- I R$ -- f: 
---·-
1 
debito (despesa) G controle diiuio 
motivo -
I R$ - - - -
I R$ - - - -
I R$ -- - - -
I. 














I R$ -- - -
I R$ -- - -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- -
I R$ -- - -
I R$ - - - -
I R$ -- - -
I R$ -- - -
I R$ -- - -
I R$ -- - - -
I R$ -- - - -
I t 
LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DfVIDAS 
(quitados ou nao) 
Em_/_ tenho dfvida 
No valor de: Vencimento: Com quem? Juros (%) Paguem em: 
, ___ ----- ... -
LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DfVIDAS 
(quitados ou nao) 
Este levantamento ira I he ajudar a evidenciar o seu patrimonio. 0 Patri-
monio e o conjunto de bens, direitos e obriga96es de uma pessoa, ffsica 
ou jurfdica, que possam ser avaliados em dinheiro: 
Em_/_ tenho: ) casa no valor de R$ -------
) autom6vel no valor de R$ ____ _ 
) mota no valor de R$ -------
) m6veis em geral no valor de R$ __ _ 
) eletrodomesticos no valor de R$ __ _ 
) computador no valor de R$ ____ _ 
) j6ias no valor de R$ -------
) obra de arte no valor de R$ ___ _ 
( ) investimento no valor de R$ ___ _ 
( ) no valor de R$ -----
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 





r--_.gl..;;;.;a;,;.;;n.;.;_ho~-.-..JPc:..;le;;.;..rd.::.;a:;;...___, Qanho perda 
1/jan 17/jan 1----~-----1 
2/jan 18/jan 1----~-----1 
3/jan 19/jan 1----~-----1 
4~an 20~an1----~-----1 
5/jan 21/janl----~-----1 





11/jan 27/jan 1----~------1 
12/jan 28/jan 1----~------1 
13~an 29~an~---4-----1 
14/jan 30/jan ~---4-----1 
15/jan 31 /jan ~...,..----'-----,.....---__,.J 
16/jan Total R$ R$ 
saldo I.__R.;.$ ______ __. 
mes: Janeiro/ ---




titulos do govern a----
a96es outre ___ _ 
motive: 
troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis 
viajem de ferias ----
curse no exterior outre ___ _ 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes_ 






mes: Fevereiro I 
saldo I R$ ....._.._ ____ _...J 
investimentos: 
poupanc;a 
trtulos do governo ___ _ 
ac;oes outre ___ _ 
motive: 
troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis ----
viajem de ferias 
curse no exterior ___ _ 
outre 
investimento mensal 
indicar oncle sera 
aplicado o valor 
economizado no 
rnes_ 














7 /jan 1------1-------1 
8/jan t-----1------1 
9/jan t-----1------1 
























Total R$ - R$ ================ 
saldo ._1 ...;R..;.$ ______ __. 
r. 
controle mensal 
mes: Man;o / __ 
~....;;g~..:;;a~n:...;,.ho~-.-....~P:..:e:..:..rd::..:a~ aanho oerda 
1/jan 17/janl------4-----1 
2/jan 18/jan J..----+-----1 
3/jan 19/jan J..------J-------1 
4~an 20~an,__ __ ---J---------1 




9~an 25~an,__ __ ---J---------1 
10~an 26~anJ..-------J--------1 
11 /jan 27 /jan J..------J--------1 
12/jan 28/jan 1-----+-------1 
13~an 29~an~---4-----~ 
14/jan 30/jan ~----4-----~ 
15/jan 31 /jan L------1-------l 
16/jan Total R$ R$ 
saldo ~.I.;..;R.;;.$ ______ _. 
mes: Margo I ---
saldo I R$ .__.;..,_ ___ ___. 
investimentos: 
poupanc;a 
trtulos do governo ___ _ 
ac;oes 
outro ___ _ 
motivo: 
troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis 
viajem de ferias ----
curso no exterior ----
outro 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes_ 





cad a "desejo". 
controle mensal 
mes: Abril I 
qanho oerda qanho oerda 
1/jan 17/jan 









11/jan 27/jan ~ 12/jan 28/jan 
13/jan 29/jan l 14/jan 30/jan 
15/jan 31/jan r 
16/jan Total R$ R$ I 
r 
sal do I R$ I 
I 
i 
mes: Abril I ---
saldo I R$ -------..J 
investimentos: 
poupan9a 
titulos do governo ___ _ 
a96es outre ___ _ 
motive: 
troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis ----
viajem de ferias 
curse no exterior ___ _ 
outre ----
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes. 







mes: Maio I 
Qanho perda oanho perda 
f 1/jan 17/jan ! 2/jan 18/jan 
I' 
3/jan 19/jan ! 4/jan 20/jan r 
5/jan 21/jan I 
6/jan 22/jan I 
7/jan 23/jan f 
8/jan 24/jan ~ 9/jan 25/jan 
10/jan 26/jan 
i' 
l' 11/jan 27/jan 
f 12/jan 28/jan 
13/jan 29/jan 
1: 14/jan 30/jan 
15/jan 31/jan 
16/jan Total R$ - R$ 
sal do I R$ I 
mes: Maio I ---
saldo I R$ ._.-._ ____ __. 
investimentos: 
poupanva 
tftulos do governo ___ _ 
avoes outro ___ _ 
motive: 
troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis 
viajem de ferias ----
curso no exterior ----
outro 
investimento mensal 
indicar oncle sera 
aplicado o valor 
economizaclo no 
mes_ 





cad a "desejo". 
LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DiVIDAS 
(quitados ou nao) 
Este levantamento ira lhe ajudar a evidenciar o seu patrimonio. 0 Patri-
monio e o conjunto de bens, direitos e obrigac;oes de uma pessoa, ffsica 
ou juridica, que possam ser avaliados em dinheiro: 
Em_!_ tenho: ) casa no valor de R$ -------
) autom6vel no valor de R$ ____ _ 
) mote no valor de R$ -------
) m6veis em geral no valor de R$ __ _ 
) eletrodomesticos no valor de R$ __ _ 
) computador no valor de R$ ____ _ 
) j6ias no valor de R$ -------
) obra de arte no valor de R$ ___ _ 
( ) investimento no valor de R$ ___ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ -----
( ) no valor de R$ ____ _ 






LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DlVIDAS 
(quitados ou nao) 
Em_!_ tenho divida 
No valor de: Vencimento: Com quem? Juros {%) Paguem em: 










































saldo .._I....;R.;.$ ______ _. 
r 
mes: Junho I 
saldo I R$ _______ .J 
investimentos: 
poupan<;a 




troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis 
viajem de ferias ----
curso no exterior ----
outro 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes. 








































31/jan .._ __ __..l ____ _..~ 
Total R$ R$ 
saldo ._1 .;..;R;.;.$ ______ __. 
mes: Julho I 
saldo I R$ _______ _. 
investimentos: 
poupanc;a 




troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis ----
viajem de ferias 
curse no exterior ___ _ 
outre 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes. 







_____________ ___________ _j 
controle mensa! 
mes: Agosto / __ 
.---....,g~.:::a;;..;.n;.:.ho::...........-....JP:..:e:..:..rd::.:a::.........., qan ho perda 
1/jan 17/jan 1-------+----~ 
2/jan 18/jan 1-------+----~ 
3/jan 19/jan 1-------+----~ 
4/jan 20/jan 1-------+----~ 
5/jan 21/jan 1-------+----~ 
6/jan 22/jan ~---+------1 
?~an 23~an~---+------l 
8/jan 24/jan ~---+------1 
9~an 25~anl-------+----~ 
10~an 26~an~---+------1 
11/jan 27/jan ~---+------1 
12/jan 28/jan~---+------1 
13~an 29~an~-----4--------~ 
14/jan 30/jan 1---------~-----------1 
15/jan 31 /jan..__ ____ ____.. ________ ___. 
16/jan Total R$ R$ 
saldo ._I.;.;R~$ ______ _... 
mes: Agosto I ---








troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis 
viajem de ferias ----
curso no exterior 
outro ___ _ 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes_ 










































31/jan ,___~ _ __._.,.......,... __ ___, 
Total R$ R$ 





mes: Setembro I 
saldo I R$ ..._...._ ___ __J 
investimentos: 
poupanc;a 
titulos do governo ___ _ 
ac;6es outro ___ _ 
motivo: 
troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis 
viajem de ferias ----
curso no exterior ----
outro 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes_ 









































31 /jan '-=.,...-----"-=-o:--------' 
Total R$ R$ 
saldol ._ _R.-$ ______ _. 
mes: Outubro I 








troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis ----
viajem de ferias 
curse no exterior ___ _ 
outre 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes_ 









































Total R$ - R$ ================ 




mes: Novembro I ---
saldo I R$ _______ _. 
investimentos: 
poupanga 




troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis 
viajem de ferias ----
curso no exterior 
outro ___ _ 
[_ _____________ _ 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes. 











































saldo ._I_R_$ ______ _. 
mes: Dezembro I ---
saldo I R$ ..._.;._ ___ __. 
investimentos: 
poupan9a 
trtulos do governo ___ _ 
a96es outre ___ _ 
motive: 
troca de carro 
troca de casa ----
troca de m6veis 
viajem de ferias ----
curse no exterior ----
outre 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
rnes. 






LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DIVIDAS 
(quitados ou nao) 
Este levantamento ira lhe ajudar a evidenciar o seu patrimonio. 0 Patri-
monio e o conjunto de bens, direitos e obrigac;oes de uma pessoa, ffsica 
ou juridica, que possam ser avaliados em dinheiro: 
Em _/_ tenho: ( ) casa no valor de R$ -------
( ) autom6vel no valor de R$ ____ _ 
( ) moto no valor de R$ -------
( ) m6veis em geral no valor de R$ __ _ 
( ) eletrodomesticos no valor de R$ __ _ 
( ) computador no valor de R$ ____ _ 
( ) j6ias no valor de R$ -------
( ) obra de arte no valor de R$ ___ _ 
( ) investimento no valor de R$ ___ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DfVIDAS 
(quitados ou nao) 
Em _/_ tenho divida 























Poupanc;a Titulos Ac;oes 










Um banqueiro e um sujeito que 
empresta seu guarda-chuva 
quando o sol esta brilhando e 
quer de volta no instante em que 
comeva a chover. 
(Mark Twain) 
Este e um manual de bolso, criado para 
acompanhamento diario das despesas e rendas, com o 
objetivo de auxiliar e orientar os indivfduos que trabalham 
com renda variavel. 
Neste manual deverao ser citados todos os eventos do 
dia, como as vendas realizadas e tambem as compras 
eventuais como o cafezinho e a coxinha, para ser 
descoberto o quanto se ganha e gasta diariamente. 
A analise mensal tambem devera existir, para 
podermos mensurar os ganhos. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS E RECOMENDACOES 
Nos dias de hoje a velocidade das informagoes e transformagoes tern 
motivado urn aumento do consumismo. Experimenta-se a criagao de novas 
necessidades ou desejos, que advem das estrategias de marketing, das novidades 
tecnologicas, do maior acesso a informagoes e diversidades culturais. Portanto a 
previdencia e o planejamento tambem ganham importancia na vida das pessoas 
como forma de sobrevivencia financeira em Iongo prazo. 
Com o pensamento focado nestes pontes, primeiramente foi elaborada uma 
pesquisa bibliografica, a qual se extraiu das ciencias, como a contabilidade, .. 
controladoria, economia e finangas conceitos basicos que possam ser utilizados em 
individuos que nao sao estudiosos da area para a aplicagao no cotidiano da vida 
financeira familiar, a fim de delimitar a pesquisa extraindo assim o perfil do publico 
alvo, foi elaborado questionario, o qual foi aplicado a 100% da populagao da 
pesquisa que se pretendia atingir. A partir desta pesquisa, pode-se observar que o 
perfil do publico alvo em sua maioria, totalizando 53% e de idade entre 31 e 140 
anos, onde dos entrevistados 61% sao casados, 74% possuem filhos, 
aproximadamente cada individuo possui dois dependentes. Ainda apresentou que 
74% possuem casa propria e plano de saude, os quais implicam em custos diretos 
do orgamento familiar. 
Em relagao as percepgoes quanto ao controle de gastos, a maioria 
totalizando 74% dos entrevistados efetuam urn controle de gastos mensal, e 89% 
planejam com antecedencia quanto irao receber. Em contrapartida a pesquisa 
revelou que 42% dos entrevistados costumam efetuar emprestimos, e para 58% dos 
mesmos o salario nao costuma durar ate o proximo pagamento. 
Para obter urn maior detalhamento quanto a questao anterior, pode-se 
perceber a separagao das despesas mensais, onde 22% da renda dos entrevistados 
e destinada ao veiculo, seguida de 18% das compras diversas e por impulse que, 
podem ser evitadas, 11% da renda e gasto com educagao, 10% aos pagamentos 
mensais, como agua, luz e telefone, 9% sao gastos com lazer e tambem 9% sao 
gastos com moradia, 7% e destinado aos filhos, 6% a saude e apenas 4% a 
investimento. 
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Como nas ferias os profissionais de vendas apenas recebem seu salario 
sem comissao, 47% deles nao programam suas ferias, o que pode gerar surpresas 
desagradaveis no or9amento. 
Em rela9ao ao comportamento perante a situa96es adversas em rela9ao a 
finan9as, pode-se perceber, que caso os mesmos nao atinjam o esperado em 
vendas, 45% destes economizam nas despesas do mes, contra 30% que possuem 
economias para estes casas; o restante realiza emprestimos. Frente a uma compra 
53% optam pelo pagamento a vista, enquanto que 37% optam pelo credito em ate 
tres vezes, o restante prefere em credito mais de tres vezes. Diante de creditos 
inesperados, como premios de vendas, a maioria, 35% dos entrevistados pagam 
dfvidas, 30% efetuam compras diversas, 20% investe, 5% prefere vi ajar e 10% 
preferem se divertir com a familia. 
Em se tratando de desejo em rela9ao a forma9ao do salario ideal, 47% dos 
entrevistados gostariam que o salario fosse urn ter9o variavel e o restante fixo; isso 
demonstra a necessidade de estabilidade por parte dos mesmos, e a fragilidade em 
rela9ao ao comportamento do mercado. 
Ap6s o levantamento destes dados foi elaborado urn manual de bolso 
personalizado para o publico alvo, contendo dicas, aplica96es, situa96es que fazem 
parte do universo do profissional de vendas desta concessionaria. 0 manual e em 
formato de bolso para que seja levado constantemente pelo indivfduo para que este 
possa fazer uso, anotando as receitas e despesas no momenta em que sao 
efetivadas, tornando mais dinamico e imediato o seu planejamento financeiro e 
potencialmente otimizando ate mesmo as compras por impulso. 
Desta forma foram apresentadas tecnicas de reeduca9ao financeira e, com o 
intuito de desenvolver uma metodologia voltada para o planejamento financeiro, e 
experimentado urn conceito de apura9ao de gastos conforme algumas categorias 
que sao contabilizadas e dao subsfdio a decisoes de compra e analises de onde o 
dinheiro esta sendo gasto, quais os impactos de uma certa compra e, cumprindo urn 
objetivo final, definir o que sera economizado para projetos futuros. 
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APENDICE 1 
Somos alunos estudantes do curso de p6s graduariio em controladoria, UFPR, desta forma, 
as respostas obtidas neste questionario seriio de uso restrito a funriio academica. 
Alunos: Ederson Baggio I Marcia Moretti Orientadora: Dra. Marcia Bortolocci Espejo 
1 ldade: 018 a 25 anos 026 a 30 anos 031 a40anos 041 a 55 anos 
2 casado? Osim 0Nao 
3 Possui Filhos? 0Nao Osim, Quantos? 
4 Possui quantos dependentes? 
5 Possui casa propria? Osim 0Nao 
6 Possui plano de saude? Osim 0Nao 
7 Voce tem controle mensa! dos seus gastos? Osim 
8 Abaixo ha 10 itens, que somados formam 100% de sua renda, favor 
destacar quanto% de sua renda e destinada a cada item: 
_____ Aiuguel, condomfnio 
Carro/moto + Gasolina -----




Agua, luz e telefone, seguros, impastos -----
Saude em geral, exames, pianos, remedios. -----
lnvestimento, poupanc;:a -----
Outros, Quais? -----
9 Voce planeja quanto ira receber? Osim 
10 Se pudesse optar, como gostaria de formar seu salario? 
0Nao 
0100% variavel 050% fixo, 50% variavel 
11 Voce costuma fazer emprestimo bancario? 
025% fixo, 75% variavel 
Osim 
12 0 seu salario costuma durar ate o proximo pagamento? 
13 Voce faz um planejamento financeiro para suas ferias? 
14 Seem um determinado mes, voce nao atinge o esperado, o que faz? 
D Emprestimo 
075% fixo, 25% variavel 
D Economia nas despesas B Possui economias para estes casos Outro, qual? ------------------
15 Ao pagar suas contas, ou fazer compras, voce prefere pagar: 
Oa vista, debito Oa prazo, credito ate 3x Oa prazo, credito mais de 3x 
16 0 que normalmente faz com os premios de vendas? 
§
Pago dfvidas §Viajo 
lnvisto Compras diversas (eletrodomesticos, roupas) 




Manual de Financ;as Pessoais 
saiba quanto gastou e ganhou no dia. 
Ederson Baggio 
Marcia Fernanda Campagnaro Moretti 
Prof' Orientadora: Ora. Marcia Bortolocci Espejo 
Manual de bolso. 
"Dinheiro na mao e vendaval"? 
(Paulinho da Viola) 
Administre os seus ganhos e 
aprenda como viver sem dividas. 
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Manual de balsa 
Este manual foi pensado e estruturado para voce, 
vendedor, que tem seus ganhos variaveis e par esse 
motivo deve ter um bam planejamento para nao ser pego 
desprevinido no final do mes! 
Neste estudo voce devera anotar todos os seus creditos 
(ganhos) e debito (perdas). 
Os creditos sao tambem chamados de receita, que 
correspondem a: comissao de vendas, salario fixo, vale 
alimentagao, entre outros. 
Os debitos sao todos os gastos: aluguel, condominia, luz, 
agua, mercado, cafezinho, happy hour com os amigos ... 
Agora e com voce .... a note todos os ganhos e perdas 
durante o mes para s6 entao fazer o fechamento e 
comparar o realizado com o planejado. 
INCENTIVO A POUPAN<;AII 
base Abril/2009 
/ ' Valor/mes juros a. a. 3 anos 5 anos 
R$ 10,00 Poupan9a 403,65 729,45 
COB 420,89 784,30 
A96es 444,63 863,31 
R$ 50,00 Poupan9a 2.018,27 3.647,23 
COB 2.104,45 3.921,52 
A96es 2.223,13 4.316,54 
R$ 100,00 Poupan9a 4.036,54 7.294,47 
COB 4.208,91 7.843,05 
A96es 4.446,25 8.633,07 
R$ 250,00 Poupan9a 10.091,34 18.236,16 
COB 10.522,27 19.607,61 
A96es 11.115,64 21.582,68 
* Poupam:;a- 8% (0,64 a.m.}, COB- 11% (0.8735 a.m.), 
Aqoes (otimista)- 15% (1.1715 a.m.) 






































































Por que econornizar e dificil? Econornizar exige disciplina. Para rnuitas pessoas, e 
dificil resistir ao irnpulso de gastar o dinheiro que nao tern . E ainda rnais dificil 
resistir a nao gastar o dinheiro que tern guardado. Para adquirir a disciplina 
necessaria para econornizar, fac;a rnetas de curto e de Iongo prazo para estabelecer 
bons habitos. Exercitando a disciplina de econornizar, tornar-se-a urn habito e parte 
de seu carater. 
52 
controle diario 










































Na empresa onde voce trabalha 74% das pessoas possuem filhos, portanto 































































































Uma parcela de 26% dos seus colegas de trabalho nao controlam os 
seus gastos. Se voce estiver dentro deste fndice tome cuidado, pais sao 
grandes as chances de voce nao conseguir cumprir os seus objetivos 
pessoais. 
55 
DICAS PARA CURTIR CURITIBA 
COM 0 R$ CURTO!I! COM CRIAN<;AS!! 
Casa da Leitu ra 
Data: de segunda a sexta-feira, das 9h as 12h e 
das 13h30 as 17h30. 
Aos sabados e domingos, das 1 Oh as 17h30. 
Local: Parque BarigOi (acesso pela avenida Mario 
Tourinho) 











































0 meio de locomocao e o item de maior impacto no salario dos 
entrevistados, corresponde a 22%. (Recomendamos a leitura do livro: 
"Finangas Pessoais: Conhecer para Enriquecer", ha um capitulo 
especffico sobre este assunto. 
controle diario 











































0 segundo maior gasto sao as compras diversas, que correspondem a 18% 
da renda. Esse item e um dos maio res viloes do descontrole do bolso!! 
DICAS PARA CURTIR CURITIBA 
COM 0 R$ CURTO!!! 
Bar do Bosque Joao Paulo II - Atras do Mercadorama da 
R. Mateus Leme 
Entrada Gratis 
lnforma<;5es: (41) 9677-0357 
Todos os domingos as 16 horas acontece o projeto 
.. Blues no Bosque .. 
no Bar do Bosque Joao Paulo II. No palco, a banda 
Cotton Blues intepreta os maiores classicos e 
hits mais contemporaneos de grandes nomes do blues, 
alem de musicas pr6prias e um repert6rio diferente a 
cada show. 
Musica de gra<;a no Bosque com a banda Cotton Blues! 
nao esque<;a de levar o seu lanche,, 
.. para o molho nao ficar mais 
caro que o peixe .. 
58 
controle diario 










































Na empresa onde voce trabalha 42% das pessoas utilizam-se de 
emprestimos, ou seja, quase metade dos entrevistados nao possuem urn 















































58% dos entrevistados afirmaram que o salario nao costuma 
durar ate o proximo pagamento. "SINAL VERMELHO" 
60 
controle diario 










































0 que voce faz com o seu premio de vendas? 33% dos seus colegas 
pagam dfvidas, planeje-se para nao estar dentro desta parcela e sim nos 
5% que se divertem com a familia viajando, ou dos 14% que investem! 
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INCENTIVO A POUPAN<;A!! 
ldeias de Curto Prazo 
D Fazer uma lista antes de ir as compras e SOMENTE comprar o 
que ela contem; 
D Consultar outros para verificar seas compras sao -inteligentes; 
D Pesquisar antes de comprar: qualidade, garantia, etc; 
D Nunca fazer compras por impulso- somente fazer compras 
depois de pondera-las por 24 horas; 
ldeias de Longo Prazo 
D Pagar o dlzimo e ofertas e, antes de mais nada, depositar na 
poupanc;a; 
D ldentificar quais compras de Iongo prazo sao investimentos 
validos (ex. educac;ao, moradia, aposentadoria) e quais nao sao 
(ex. viagem e artigos luxuosos); · 
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Na empresa on de voce trabalha 11% das pessoas nao plane-
jam quanta irao receber, dificultando assim o controle salarial. 
controle diario 










































Nosso projeto de vida, invariavelmente nos remete para nossos objetivos 
e/ou nossos sonhos. Mas no mundo atual esses objetivos e sonhos 
sempre podem vir anexados como prego de cada urn. Quanta custam 
seus sonhos? 
controle diario 























INCENTIVO A POUPAN<;A!! 
Decidir quais despesas/consumos serao reduzidos ou 
eliminados 
Certas despesas podem ser reduzidas: 
D Muitas vezes as despesas com alimentagao podem ser 
reduzidas pela metade quando planejamos fazer com ida em 
cas a em vez de comer na rua; 
D 0 dinheiro gasto com roupa pode ser reduzido quando 
buscamos ofertas em vez de alga "fashion"; 
D As despesas de transporte podem ser reduzidas atraves de 
atividades tal como: caminhar, eliminar viagens desnecessarias, 
e pegar carona; 
D As despesas com urn celular podem ser reduzidas ou 
eliminadas sem a menor inconveniencia; 
D Ate as despesas maiores, tal como aluguel, podem ser 
reduzidas ao evitar moradia extravagante, ou a Iugar vag a com 
amigos, ou dividir despesas morando com parentes. 




















A rnudan<;a de atitude financeira e o prirneiro passo para realizagao dos seus 
sonhos. Portanto, e preciso agora rnuita deterrninagao, pois a ernogao na realizagao 
de urn sonho sequer, e Mastercard ... Nao tern prego!!! 
65 
cn§dito (ganho) ® 
controle diario 
motive -
I - R$ - - -I R$ - - -
I R$ - - -
- I R$ - - -
- I R$ -- -
- I R$ - - -
- I R$ - - -
- I R$ - - -
- I R$ - - -
- I R$ - - - -I R$ - - - -
I R$ - - - -
I R$ - - - - -I - R$ - -
I R$ - - - -
I - R$ - -
I R$ - - -
- I R$ -- -I - R$ - -
- I R$ - - -























LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DiVIDAS 
( quitados ou nao) 
Este levantamento ira I he ajudar a evidenciar o seu patrimonio. 0 Patri-
monio e o conjunto de bens, direitos e obrigac;oes de uma pessoa, ffsica 
ou jurfdica, que possam ser avaliados em dinheiro: 
Em_/_ tenho: ) casa no valor de R$ ______ _ 
) autom6vel no valor de R$ ____ _ 
) moto no valor de R$ ______ _ 
) m6veis em geral no valor de R$ __ _ 
) eletrodomesticos no valor de R$ __ _ 
) computador no valor de R$ ____ _ 
) j6ias no valor de R$ ______ _ 
) obra de arte no valor de R$ ___ _ 
) investimento no valor de R$ ___ _ 
) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ -----
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DiVIDAS 
( quitados ou nao) 
Em_/_ tenho dfvida. 
































16/jan Total R$ R$ 
mes: Janeiro/ ---
saldo ._1 _R_$ ______ _. 
i nvesti mentes: 
poupan9a ___ _ 




troca de carro ----
troca de casa ----
troca de m6veis ----
viajem de ferias ----
curse no exterior ----
outre ----
68 
saldo ._1 _R_$ ______ __. 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes 







mes: Fevereiro I ---




























~~---=~--~ 16/jan Total R$ R$ 
mes: Fevereiro I ---
saldo ._1 _R ... $______ _. 
investimentos: 
poupan9a ____ _ 




troca de carro -----
troca de casa -----
troca de m6veis -----
viajem de ferias -----
curso no exterior -----
outro -----
69 
saldo I...._R_$ ______ __. 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes. 







mes: Margo / __ 


























mes: Margo / __ 
saldol ... _R_$ ______ .. 
investimentos: 
poupanc;a ______ __ 




troca de ca rro ------
troca de casa ------
troca de m6veis --------
viajem de ferias ______ _ 
























~------~------~ Total R$ R$ 
saldo ._I_R_$ ______ _... 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes 







mes: Abril I ---























--~---=~--~ 16/jan Total R$ R$ 
mes: Abril I ---
saldo ._1 _R_$ ______ _. 
investimentos: 
poupanc;a ___ _ 




troca de carro ----
troca de casa ----
troca de m6veis ----
viajem de ferias ___ _ 
curso no exterior ----
outro ----
71 
saldo .. 1_R_$ ______ __.. 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes 







mes: Maio I ---





3/jan 19/jan 1-----1--------1 
4/jan 20/jan 1-----1--------1 
















~~----~--~ 16/jan Total R$ R$ 
mes: Maio I ---
saldo ._I _R_$ ______ _. 
investimentos: 
poupanc;a ___ _ 




troca de carro ----
troca de casa ----
troca de m6veis ----
viajem de ferias ----
curse no exterior ----
outre ----
72 
saldo ... 1_R_$ ______ ....... 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes. 






LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DiVIDAS 
( quitados ou nao) 
Este levantamento ira lhe ajudar a evidenciar o seu patrimonio. 0 Patri-
monio e o conjunto de bens, direitos e obrigac;oes de uma pessoa, ffsica 
ou jurfdica, que possam ser avaliados em dinheiro: 
Em_/_ tenho: ( ) casa no valor de R$ ______ _ 
( ) autom6vel no valor de R$ ____ _ 
( ) moto no valor de R$ ______ _ 
( ) m6veis em geral no valor de R$ __ _ 
( ) eletrodomesticos no valor de R$ __ _ 
( ) computador no valor de R$ ____ _ 
( ) j6ias no valor de R$ ______ _ 
( ) obra de arte no valor de R$ ___ _ 
( ) investimento no valor de R$ ___ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DiVIDAS 
( quitados ou nao) 
Em_/_ tenho dfvida. 
No valor de: Vencimento: Com quem? Juros (%) Paguem em: 
73 
controle mensal 
mes: Junho I ---














1 0/jan 26/jan 1------+------f 
11~an 27~an 
~---~---~ 
12/jan 28/jan 1------+------f 





16/jan Total R$ R$ 
mes: Junho I ---
saldo I.._R_$ ______ ... 
i nvesti mentes: 
poupanc;a ___ _ 




troca de carro ----
troca de casa ----
troca de m6veis ----
viajem de ferias ----
cu rso no exterior ----
outre ----
74 
saldo .. I_R_$ ______ __. 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes 







mes: Julho I ---




















mes: Julho I ---
saldo t...._R .... $______ _. 
investimentos: 
poupan9a ______ __ 




troca de ca rro -------
troca de casa -------
troca de m6veis ------
viajem de ferias ------



























Total R$ R$ 
saldo I.__R_$ ______ __. 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes 







mes: Agosto / __ 























14/jan 30/jan t-----t--------1 
15/jan 31 /jan~-::---------'"~~----' 
16/jan Total R$ R$ 
mes: Agosto / __ 
saldo I.._R_$ ______ .. 
investimentos: 
poupan<;:a ___ _ 




troca de carro ----
troca de casa ----
troca de m6veis ----
viajem de ferias ----
curso no exterior ----
outro ----
76 
saldol .. _R_$ ______ .....,. 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes. 







mes: Setembro I ---























mes: Setembro I ---
saldo ._I_R_$ ______ ... 
i nvesti mentes: 
poupan9a _____ _ 




troca de carro -----
troca de casa ------
troca de m6veis ----
viajem de ferias ----





















Total R$ R$ 
saldo .. I_R_$ ______ ....... 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes. 







mes: Outubro I ---
ganho perda ganho perda 
~~------~----~ 







5/jan 21/jan 1--------1-----------1 


















16/jan Total R$ R$ 
mes: Outubro I ---
saldo .. 1_R_$ ______ .. 
i nvesti mentos: 
poupanc;a ______ _ 




troca de carro -----
troca de casa ------
troca de m6veis ------
viajem de ferias --------
curso no exterior ------
outro ------
78 
saldo .. 1_R_$ ______ _. 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes 







mes: Novembro I ---























mes: Novembro I ---
saldo .. I_R_$ ______ _. 
investimentos: 
poupan9a ______ _ 




troca de carro ------
troca de casa ------
troca de m6veis ------
viajem de ferias --------

























Total R$ R$ 
saldo .. I_R_$ ______ __. 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes 







mes: Dezembro I ---
























mes: Dezembro I ---
saldo ._1 _R..;..$ ______ _. 
investimentos: 
poupan<;a ______ __ 




troca de carro ------
troca de casa ------
troca de m6veis ------
viajem de ferias ------


























Total R$ R$ 
saldo ._1 _R_$ ______ _,. 
investimento mensal 
indicar onde sera 
aplicado o valor 
economizado no 
mes 






LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DIVIDAS 
(quitados ou nao) 
Este levantamento ira lhe ajudar a evidenciar o seu patrimonio. 0 Patri-
monio e o conjunto de bens, direitos e obrigac;oes de uma pessoa, ffsica 
ou jurfdica, que possam ser avaliados em dinheiro: 
Em_/_ tenho: ( ) casa no valor de R$ -------
( ) autom6vel no valor de R$ ____ _ 
( ) moto no valor de R$ ______ _ 
( ) m6veis em geral no valor de R$ __ _ 
( ) eletrodomesticos no valor de R$ __ _ 
( ) computador no valor de R$ ____ _ 
( ) j6ias no valor de R$ ______ _ 
( ) obra de arte no valor de R$ ___ _ 
( ) investimento no valor de R$ ___ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
( ) no valor de R$ ____ _ 
LEVANTAMENTO PERIODICO DE PATRIMONIO 
E DE DIVIDAS 
(quitados ou nao) 
Em_/_ tenho dfvida. 

















I nvesti mentes Dividas 
Poupanc;a Titulos 
I R$ I R$ 
Ac;6es (vermelho) 
I R$ 
Um banqueiro e um sujeito que 
empresta seu guarda-chuva 
quando o sol esta brilhando e 
quer de volta no instante em que 
comega a chover. 
(Mark Twain) 
Este e urn manual de bolso, criado para 
acompanhamento diario das despesas e rendas, como 
objetivo de auxiliar e orientar os individuos que trabalham 
com renda variavel. 
Neste manual deverao ser citados todos os eventos do 
dia, como as vendas realizadas e tambem as compras 
eventuais como o cafezinho e a coxinha, para ser 
descoberto o quanta se ganha e gasta diariamente. 
A analise mensal tambem devera existir, para 
podermos mensurar os ganhos. 
82 
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